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*1944–2011*2
1944.
11.  hYHU(UGpO\L0~]HXP±
12.  HágópVWiUVDL(UGpO\L0~]HXP±
13.  $EDUFDViJL+pWIDOXKHO\QHYHL(UGpO\L0~]HXP±,VP
1946.
14.  6]HQWJHULFH6]HQWKiURPViJ0DJ\DU1\HOY±
1947.
15. $1\iUiGPHQWHI|OGUDM]LQHYHL$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDG
ványai 74. Budapest, 1947. 52 lap.
 ± NLDGiV$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVW
2001. 60 lap.
16.  $GDOpNRNDV]pNHO\I|OGLURPiQQpYDGiVKR](UGpO\L0~]HXP±
17.  %DUGRF(UGpO\L0~]HXP
18.  2FIDOYD(UGpO\L0~]HXP
19.  BodpVV]iUPD]pNDLDV]pNHO\VpJQpO(UGpO\L0~]HXP±
10.  $1\iUiGPHQWHI|OGUDM]LQHYHL$GDWWiU0DJ\DU1pSQ\HOY>±@±
11.  .pWWpUV]tQIRUPDQpY0DJ\DU1\HOY±
12.  9pFNH0DJ\DU1\HOY±
13.  3LOLVSLOLVNH0DJ\DU1\HOY±
14.  Csoktele. Magyar Nyelv 43: 207.
15.  9t]pVKHO\VpJQHYHLQNYLV]RQ\iKR]0DJ\DU1\HOY±
16.  6]iPOyV]iPOyI|OG0DJ\DU1\HOY±
 %HQNĘ/RUiQGSXEOLNiFLyLUyOHGGLJKiURPOLVWDMHOHQWPHJ$]HOVĘEHQLQ+$-'Ò
0,+È/<±.,66-(1ėV]HUN(POpNN|Q\Y%HQNĘ/RUiQGKHWYHQHGLNV]OHWpVQDSMiUD%S±
6FKPLGW*\XOiQpN|]UHPĦN|GpVpYHODPiVRGLNEHQ%HQNĘ/RUiQGtUiVDLQDNYiORJDWRWWELE-
OLRJUi¿iMDgVV]HiOOtWRWWDBODÓ CSANÁD és )$5.$67$0È6,Q%HQNĘ/RUiQG0DJ\DUQ\HOYpV]
SiO\DNpSHNpV|QYDOORPiVRN%S±DKDUPDGLNEDQLQ+$-'Ò0,+È/<±.,66-(1ė
V]HUN1\HOYpVWXGRPiQ\DQ\DQ\HOYpVQ\HOYWXGRPiQ\9iORJDWiV%HQNĘ/RUiQGWDQXOPiQ\DLEyO
%S±±$%HQNĘELEOLRJUi¿DHOOHQĘU]pVpWNLHJpV]tWpVpWV]HUNHV]WpVpWpVJRQGR]iViW6]D-
Ey3DQQDYpJH]WHSpOGiVDODSRVViJJDOJRQGRVViJJDO$ELEOLRJUi¿DWHOMHVHEEpWpWHOpKH]UDMWDNtYO
W|EEHQLVKR]]iMiUXOWDN.O|QPHJHPOtWHQGĘ%HQNĘ(OHNDNL%HQNĘ/RUiQGKDJ\DWpNDDODSMiQ 
±HOVĘVRUEDQDSXEOLFLV]WLNDLYRQDWNR]iV~tUiVRNWHUOHWpQ±QHPNHYpV~MWpWHOOHOJD]GDJtWRWWDDOLV-
WiW.|V]|QHWQNPLQGD]RNDWLOOHWLDNLNDNiUFVDNHJ\DGDWWDOLVVHJtWHWWHNKRJ\DELEOLRJUi¿DPLQpO
WHOMHVHEEpVSRQWRVDEEOHJ\HQ$]DGDWJ\ĦMWpVRNWyEHUpQ]iUXOW±$6=(5.
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1948.
17.  /RN0DJ\DU1\HOY±
18.  Enlaka. Magyar Nyelv 44: 54.
19.  %HWIDOYD0DJ\DU1\HOY±
20.  ,]Vy0DJ\DU1\HOY±
21.  $V]pNHO\I|OGLV]OiYHUHGHWĦYt]QHYHNNpUGpVpKH]0DJ\DU1\HOY±
22.  $FVDOiGQpYYiOWR]WDWiVNpUGpVHL,±,,0DJ\DURVDQ±±
23.  0LNHFV/iV]Oy$PROGYDLNDWROLNXVRN±pYL|VV]HtUiVD(WKQRJUDSKLD
±,VP
1949.
24. $UpJLPDJ\DUV]HPpO\QpYDGiV Budapest, 1949. 24 lap.
25.  /HUHQFL0DJ\DU1\HOY±
26.  Csokán. Magyar Nyelv 45: 78.
27.  $W|UWpQHWLV]HPpO\QpYYL]VJiODWNpUGpVHL0DJ\DU1\HOY±±
28.  *HUH]G0DJ\DU1\HOY±
29.  $FVDOiGQpYYiOWR]WDWiVNpUGpVHL,,,0DJ\DURVDQ±
1950.
30. $1\iUiGPHQWHI|OGUDM]LQHYHL Adattár. Debrecen, 1950. 21 lap.
31. 7|UWpQHWLPDJ\DUKDQJWDQ%XGDSHVWODS6RNV]RURVtWRWWHJ\HWHPL
MHJ\]HW
  -ka, -keNpS]ĘVKHO\VpJQHYHLQNNpUGpVpKH]0DJ\DU1\HOY±
33.  7ĘYpJLPDJiQKDQJ]yNU|YLGOWNHUHV]WQHYHLQNEHQ0DJ\DU1\HOY±
34.  ÈUSiGNRULV]HPpO\QHYHN0DJ\DU1\HOYĘU±
35.  )LDWDOQHYHNpVĘVHLN0DJ\DU1\HOYĘU±
36.  Azt~ĦKDQJtUiViUyO0DJ\DU1\HOYĘU±
37.  +RJ\DQEHV]pOWHNDUpJLPDJ\DURN"0DJ\DU1\HOYĘU±
38.  1pKiQ\EHFHQHYQNUĘO0DJ\DU1\HOYĘU±
1951.
39. 0DJ\DUQ\HOYMiUiVLELEOLRJUi¿D%XGDSHVWODS7iUVV]HU]Ę/Ę
ULQF]H/DMRV
40. 0DJ\DUQ\HOYWDQDJLPQi]LXPRN,±,9RV]WiO\DV]iPiUD Budapest, 1951. 
ODS7iUVV]HU]Ę.iOPiQ%pOD
41. +HO\HVtUiVLWDQN|Q\YD]iOWDOiQRVLVNROD9±9,,,RV]WiO\DV]iPiUD.L
HJpV]tWĘD]iOWDOiQRVLVNRODL0DJ\DUQ\HOYWDQKR]%XGDSHVWODS
7iUVV]HU]Ę5iF](QGUHpV7DNiFV(WHO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42. $PDJ\DUQ\HOYMiUiVRN%XGDSHVWODS6RNV]RURVtWRWWHJ\HWHPL
MHJ\]HW
43. $PDJ\DUV]yNpV]OHW%XGDSHVWODS6RNV]RURVtWRWWHJ\HWHPLMHJ\]HW
44. 7|UWpQHWLPDJ\DUV]yWDQ%XGDSHVWODS6RNV]RURVtWRWWHJ\HWHPL
MHJ\]HW
45.  +HO\HVtUiVXQNQpKiQ\NpUGpVpUĘO0DJ\DU1\HOY±
46.  (J\MREEiJ\OHYpOPDUJyMiUD0DJ\DU1\HOY±
47.  $EXNRYLQDLV]pNHO\HNQ\HOYpUĘO0DJ\DU1\HOYĘU±
48.  A nyelvtani szerkezet és a nyelvtan kérdései. A Nyelvtudományi Intézet 
.|]OHPpQ\HL±
1952.
49. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWH,+DQJW|UWpQHW%XGDSHVWODS6RNV]R
URVtWRWWHJ\HWHPLMHJ\]HW
50.  1DVSRO\DaODVSRQ\D0DJ\DU1\HOY±
51.  (OOHQWpWHVWtSXV~NHWWĘVKDQJ]yND](FVHGLOiSYLGpNpQ0DJ\DU1\HOY
±
52.  A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
.|]OHPpQ\HLN|WHW±V]iP0DJ\DU1\HOY±,VP
1953.
53. $PDJ\DUlyKDQJW|UWpQHWH1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW
1953. 83 lap.
54. $PDJ\DUV]yIDMRN%XGDSHVWODS6RNV]RURVtWRWWHJ\HWHPLMHJ\]HW
55. $PDJ\DUV]yNpV]OHWHUHGHWH%XGDSHVWODS6RNV]RURVtWRWWHJ\H
WHPLMHJ\]HW
56. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWH,,$ODNWDQ%XGDSHVWODS6RNV]RURVtWRWW
HJ\HWHPLMHJ\]HW
57. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWH,,,6]yHUHGHWWDQ%XGDSHVWODS6RN
V]RURVtWRWWHJ\HWHPLMHJ\]HW
58.  +HO\HVtUiVXQNW|UWpQHWHDN|Q\YQ\RPWDWiVNRUiLJ0DJ\DU1\HOY±
59.  3XO\ND0DJ\DU1\HOY
60.  A kulcsKDQJW|UWpQHWpKH]0DJ\DU1\HOY±
61.  9HUĘIpQ\0DJ\DU1\HOY±
62.  =V~IRO0DJ\DU1\HOY±
63.  >'ĦOĘ+R]]iV]yOiV*HOHML$ODGiUV]yPDJ\DUi]DWiKR]@0DJ\DU1\HOY
±
64.  (J\PROGYDLV]pNHO\PiVVDOKDQJ]yKDVRQXOiVUyO0DJ\DU1\HOY±
65.  9iODV])HKpU(GpQHNpV)HKpU(GpQpQHNNpUGpVHLUH0DJ\DU1\HOYĘU
66.  $Q\DQ\HOYQNOHtUyQ\HOYWDQD$0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOYpV
,URGDORPWXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL±
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67.  +DQJWDQLWDQXOPiQ\RNDPDJ\DUNHWWĘVKDQJ]yNN|UpEĘO1\HOYWXGRPiQ\L
.|]OHPpQ\HN±
1954.
68.  0HJMHJ\]pVHNQpKiQ\LGĘV]HUĦKHO\HVtUiVLNpUGpVKH]0DJ\DU1\HOY
±
69.  (J\KDQJIHVWĘLJHFVRSRUW0DJ\DU1\HOY±
70.  6]pOMHJ\]HWHNHJ\KHO\HVtUiVLÄNULWLNi´KR]0DJ\DU1\HOYĘU±
71.  .QLH]VD,VWYiQ+HO\HVtUiVXQNW|UWpQHWHDN|Q\YQ\RPWDWiVNRUiLJ$FWD
/LQJXLVWLFD$FDGHPLDH6FLHQWLDUXP+XQJDULFDH±,VP
1955.
72. $PDJ\DUlyKDQJNpUGpVpKH]>%HQNĘ/RUiQGÄ$PDJ\DUlyKDQJW|UWpQHWH´
FtPĦPXQNiMiQDNPHJYLWDWiVDD1\HOYWXGRPiQ\L)ĘEL]RWWViJQRYHP
EHULOpVpQ@1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVWODS
7iUVV]HU]Ę3DLV'H]VĘpV%iUF]L*p]D
00. ± 0iVRGN|]OpV$0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOYpV,URGDORPWXGR
PiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL±
73. +HO\HVtUiVXQNLGĘV]HUĦNpUGpVHL6]HUN%HQNĘ/RUiQG1\HOYWXGRPiQ\L
eUWHNH]pVHN%XGDSHVWODS
00. ± ,VP6]pSH*\|UJ\0DJ\DU1\HOYĘU±
00. ± ,VP1DJ\-%pOD0DJ\DU1\HOY±
00. ± NLDGiV%XGDSHVW$NDGpPLDL.LDGyODS
00. ± NLDGiV%XGDSHVW$NDGpPLDL.LDGyODS
74.  %HYH]HWpV,Q+HO\HVtUiVXQNLGĘV]HUĦNpUGpVHL6]HUN%HQNĘ/RUiQG1\HOY
WXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
75.  $NLHMWpVV]HULQWLIRQHWLNXVtUiVPyG,Q+HO\HVtUiVXQNLGĘV]HUĦNpUGpVHL
6]HUN%HQNĘ/RUiQG1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
76.  $KDJ\RPiQ\RVtUiVPyG,Q+HO\HVtUiVXQNLGĘV]HUĦNpUGpVHL6]HUN%HQNĘ
/RUiQG1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
77.  (J\pEWXGQLYDOyN,Q+HO\HVtUiVXQNLGĘV]HUĦNpUGpVHL6]HUN%HQNĘ/RUiQG
1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
78.  $GDOpNRNDPH]ĘVpJLa-zás irodalmi nyelvi jelentkezéséhez. Magyar Nyelv 51: 
±
79.  +DQJMHO|OpVLDGDOpND;9,,,V]i]DGLLURGDOPLV]RNiVRNKR]0DJ\DU1\HOY
±
80.  Az lKLiWXVW|OWĘUĘO0DJ\DU1\HOY±
81.  Az éjszakaUpJLtUiVPyGMiUyO0DJ\DU1\HOY±
82.  )HQ\HJHW0DJ\DU1\HOY±
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183.  %HQNĘ/RUiQGYiODV]D>$PDJ\DUlyKDQJNpUGpVpKH]%HQNĘ/RUiQGÄ$PD
gyar lyKDQJW|UWpQHWH´FtPĦPXQNiMiQDNPHJYLWDWiVDD1\HOYWXGRPiQ\L
)ĘEL]RWWViJQRYHPEHULOpVpQ@$0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD
1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL±
184.  0HJMHJ\]pVHN'HPH/iV]OyQDNÄ$PDJ\DUQ\HOYMiUiVRNQpKiQ\NpUGpVH´
FtPĦWDQXOPiQ\iKR]$0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOYpV,URGDORP
WXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL±
1956.
185. (POpNN|Q\Y3DLV'H]VĘKHWYHQHGLNV]OHWpVQDSMiUDËUWiNWLV]WHOĘLEDUiWDL
pVWDQtWYiQ\DL6]HUN%iUF]L*p]D%HQNĘ/RUiQG%XGDSHVWODS
00. ± ,VP0ROQiU-y]VHI0DJ\DU1\HOY±
186.  Az á > ƗODELDOL]iFLyHUHGHWH,Q(POpNN|Q\Y3DLV'H]VĘKHWYHQHGLNV]
OHWpVQDSMiUD6]HUN%iUF]L*p]D%HQNĘ/RUiQG%XGDSHVW±
187.  +R]]iV]yOiVDvKDQJYLWiMiQ0DJ\DU1\HOY±
188.  *HUPDQLV]WLNDpVPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\0DJ\DU1\HOY±
189.  /pKD0DJ\DU1\HOY±
190.  Az ö]pVLURGDOPLQ\HOYLV]HUHSpUĘO0DJ\DU1\HOY±
191.  Bokály(J\HXUySDLYiQGRUV]yPDJ\DUYRQDWNR]iVDL0DJ\DU1\HOY±
192.  eV]UHYpWHOHNDPDJ\DUNHWWĘVKDQJ]yNHV]N|]IRQHWLNDLHOHP]pVpKH]0DJ\DU
1\HOYMiUiVRN±
193.  $UpJLPDJ\DUQ\HOYMiUiVRN0DJ\DU1\HOYĘU±
194.  1\HOYDWODV]J\ĦMWĘ~WRQ5RPiQLiEDQ0DJ\DU1\HOYĘU±
195.  (OQ|NLPHJQ\LWy>DÄ+HO\HVtUiVXQNLGĘV]HUĦNpUGpVHL´YLWiMiQ@$0DJ\DU
7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]
OHPpQ\HL±
196.  (OQ|NL]iUV]y>DÄ+HO\HVtUiVXQNLGĘV]HUĦNpUGpVHL´YLWiMiQ@$0DJ\DU7X 
GRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL
±
1957.
197. 0DJ\DUQ\HOYMiUiVW|UWpQHWBudapest, 1957. 111 lap.
100. ± ,VP*UpWV\/iV]Oy0DJ\DU1\HOYĘU±
100. ± ,VP'HPH/iV]Oy0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
198.  *RQGRODWRN0HOLFK-iQRVQ\HOYWXGRPiQ\LPXQNiVViJiUyO0DJ\DU1\HOY
±
199.  Néhány megjegyzés az á > aÄODELDOL]iFLy´HUHGHWpKH]0DJ\DU1\HOY
±
100.  )RQQ\DG0DJ\DU1\HOY±.Ę%HQHGHNQpYHQ
101.  1\HOYMiUiVW|UWpQHWLPHJMHJ\]pVHN0DJ\DU1\HOY±
102.  %iPXO0DJ\DU1\HOY±
103.  A szorgos, szorgalmasVWEV]yFVDOiGHUHGHWH0DJ\DU1\HOYĘU±
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1958.
104.  'LHXQJDULVFKH/LWHUDWXUVSUDFKHLQGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV
LQ6LHEHQEUJHQ&HUFHWăULGH/LQJYLVWLFă%XNDUHVWVXSSO>0pODQJHV
OLQJXLVWLTXHVRIIHUWVj(PLO3HWURYLFLSDUVHVDPLVpWUDQJHUVjO¶RFFDVLRQGH
VRQVRL[DQWLqPHDQQLYHUVDLUH@±
105. 0DJ\DUKDQJWDQLGROJR]DWRN6]HUN%HQNĘ/RUiQG1\HOYWXGRPiQ\LeU
te kezések 17. Budapest, 1958. 160 lap.
000. ± ,VP.iOPiQ%pOD0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
000. ± ,VP/DGy-iQRV0DJ\DU1\HOYĘU±
106.  $KDQJV~O\KDQJPyGRVtWyKDWiVDDNHOHWLPDJ\DUQ\HOYMiUiVRNEDQ,Q0D 
J\DUKDQJWDQLGROJR]DWRN6]HUN%HQNĘ/RUiQG1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH
]pVHN%XGDSHVW±
107.  2SSRQHQVLYpOHPpQ\,PUH6DPXQDNÄ$6]DEiFV9LDGDOD´FtPĦNDQGLGiWXVL
pUWHNH]pVpUĘO,Q,PUH6DPX$6]DEiFV9LDGDOD%XGDSHVW±
108.  $]|WpYHVWDQiUNpS]pVpVDQ\HOYpV]HWLRNWDWiV)HOVĘRNWDWiVL6]HPOH
±
109.  $0DURVYiViUKHO\L6RURNpV*ORVV]iN0DJ\DU1\HOY±
110.  $GDOpNRND1\iUiGPHQWHQ\HOYI|OGUDM]iKR]0DJ\DU1\HOY±
111.  ÒMPDJ\DUQ\HOYpVLURGDORPWXGRPiQ\LIRO\yLUDW5RPiQLiEDQ0DJ\DU
1\HOY±
112.  $]LURGDOPLQ\HOYLÄWpYHVYLVV]DWpVUĘO´1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN
±
113.  (J\;9,,,V]i]DGLSODJL]iFLyQ\HOYLYRQDWNR]iVDL1\HOYpV,URGDORPWX
GRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
1959.
114.  %HV]iPROyD]~MHJ\HWHPLPDJ\DUQ\HOYpV]HWL WDQWHUYYLWiMiUyO>HOĘDGyL
MHOHQWpV@0DJ\DU1\HOY±
115.  7HFKQLNDLWXGQLYDOyNIRO\yLUDWXQNPXQNDWiUVDLV]iPiUD0DJ\DU1\HOY
±±±±
116.  $0DJ\DU1\HOYDWODV]PXQNiODWDL0DJ\DU7XGRPiQ\±7iUV
V]HU]Ę/ĘULQF]H/DMRV
1960.
117. $PDJ\DULURGDOPLtUiVEHOLVpJDIHOYLOiJRVRGiVNRUiQDNHOVĘV]DNDV]iEDQ 
Budapest, 1960. 548 lap.
000. ± ,VP.HUHV]W~U\>VLF@'H]VĘ0DJ\DU.|Q\YV]HPOH±
000. ± ,VP%DOi]V-iQRV0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP5X]VLF]N\eYD1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP/DYRWKDgG|Q9LULWWlMl±
000. ± ,VP6]DWKPiUL,VWYiQ,URGDORPW|UWpQHW±
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000. ± ,VP6]DXGHU-y]VHI,URGDORPW|UWpQHWL.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP.iOPiQ%pOD0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
118. $Q\DQ\HOYLPĦYHOWVpJQN$3pFVL1\HOYPĦYHOĘ.RQIHUHQFLDDQ\DJD6]HUN
%HQNĘ/RUiQG%XGDSHVWODS
000. ± ,VP*UpWV\/iV]Oy1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP+RUYiWK0iULD,URGDORPW|UWpQHW±
000. ± ,VP/HQJ\HO'pQHV,URGDORPW|UWpQHWL.|]OHPpQ\HN±
119.  ,URGDOPLQ\HOYQNIHMOĘGpVpQHNIĘEEYRQiVDLUyO,Q$Q\DQ\HOYLPĦYHOWVp
JQN6]HUN%HQNĘ/RUiQG%XGDSHVW±
120.  9iODV]DKR]]iV]yOiVRNUD,Q$Q\DQ\HOYLPĦYHOWVpJQN6]HUN%HQNĘ/R
UiQG%XGDSHVW±
121.  $WiMLQ\HOYWtSXVRNV]HPOpOHWHD;9,,,V]i]DGPiVRGLNIHOpEHQ,Q'RO
JR]DWRNDPDJ\DULURGDOPLQ\HOYpVVWtOXVW|UWpQHWpEĘO6]HUN3DLV'H]VĘ
%XGDSHVW±
122.  1\HOYMiUiVW|UWpQHWDQpYWXGRPiQ\EDQ,Q1pYWXGRPiQ\LYL]VJiODWRN3DLV
'H]VĘN|]UHPĦN|GpVpYHOV]HUN0LNHV\6iQGRU%XGDSHVW±
123.  0HJMHJ\]pVHNWHUPLQXVWHFKQLNXVRNUyO0DJ\DU1\HOY±
124.  7HFKQLNDLWXGQLYDOyNIRO\yLUDWXQNPXQNDWiUVDLV]iPiUD0DJ\DU1\HOY
±±±±
1961.
125.  Ob osznovnih csertah razvitija vengerszkovo lityeraturnovo jazika. Annales 
3KLORORJLFD±
126.  )HOYLOiJRVRGiVNRULQ\HOYWDQDLQNV]HUHSHD]tUiVEHOLVpJQRUPiLQDNDODNX
lá sában. In: Nyelvtani Tanulmányok. Szerk. Sulán Béla. Budapest, 1961. 
±
127.  $]HJ\HWHPLWDQN|Q\YHNUĘO)HOVĘRNWDWiVL6]HPOH±
128.  Nemzetközi nyelvjárástani kongresszus Belgiumban. Magyar Nyelv 57: 
±
129.  3LSDFV0DJ\DU1\HOY±
130.  .RQW\0DJ\DU1\HOY±
131.  ÒMPyGV]HUEHOLOHKHWĘVpJHNDPDJ\DUQ\HOYMiUiVW|UWpQHWLYL]VJiODWRNEDQ
0DJ\DU1\HOY±
132.  $QDFLRQDOL]PXVpVDNR]PRSROLWL]PXVSUREOpPiLDQ\DQ\HOYQNHJ\HWHPL
RNWDWiViEDQ0DJ\DU7XGRPiQ\±
133.  9LWDDQ\HOYWXGRPiQ\HOYLNpUGpVHLUĘO>+R]]iV]yOiV@$0DJ\DU7XGRPi 
Q\RV$NDGpPLD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL
±
1962.
134.  (LQLJHDOOJHPHLQH3UREOHPHGHU*HVFKLFKWHGHU/LWHUDWXUVSUDFKH$FWD/LQ
JXLVWLFD$FDGHPLDH6FLHQWLDUXP+XQJDULFDH±±
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135.  1pKiQ\V]yDNHWWĘVKDQJ]yNUyO>0HJMHJ\]pVHN3HQDYLQ2OJDFLNNpKH]@0D
J\DU1\HOY±7iUVV]HU]Ę/ĘULQF]H/DMRV
136.  5HV]HO0DJ\DU1\HOY±.Ę%HQHGHNQpYHQ
137.  $NyUyJ\LQ\HOYMiUiVDVSLUiOWPiVVDOKDQJ]yLUyO0DJ\DU1\HOY±
138.  $]~MPDJ\DUHWLPROyJLDLV]yWiU0DJ\DU1\HOY±
139.  $GDWRNDPDJ\DUV]yNLQFVV]HUNH]HWpQHNYiOWR]iViKR]1\HOYWXGRPiQ\L
.|]OHPpQ\HN±
1963.
140. 6]yW|UWpQHWLpVV]yIHMWĘWDQXOPiQ\RN6]HUN3DLV'H]VĘ%HQNĘ/RUiQG
1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVWODS
141. 7DQXOPiQ\RNDPDJ\DUQ\HOYpOHWUDM]DN|UpEĘO/LJHWL/DMRVpV3DLV'H]VĘ
N|]UHPĦN|GpVpYHOV]HUN%HQNĘ/RUiQG1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN
Budapest, 1963. 384 lap.
000. ± ,VP%/ĘULQF]\eYD0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP0DUWLQNy$QGUiV,URGDORPW|UWpQHWL.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP-DNDE/iV]Oy0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
142.  $GDOpNRND]ĘVPDJ\DUV]yKDVDGiVHVHWHLKH],Q6]yW|UWpQHWLpVV]yIHMWĘWD 
QXOPiQ\RN6]HUN3DLV'H]VĘ%HQNĘ/RUiQG%XGDSHVW1\HOYWXGR
PiQ\LeUWHNH]pVHN±
143.  %iUF]L*p]DKHWYHQpYHV,Q7DQXOPiQ\RNDPDJ\DUQ\HOYpOHWUDM]DN|UpEĘO
/LJHWL/DMRVpV3DLV'H]VĘN|]UHPĦN|GpVpYHOV]HUN%HQNĘ/RUiQG1\HOY
WXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
144.  0LO\HQHUHGHWĦDpirospVFVDOiGMD"0DJ\DU1\HOY±±
145.  0LNRUGĘOWHOD]ơtUiViQDNVRUVD"0DJ\DU1\HOYĘU±
146.  $0DJ\DU1\HOYeUWHOPH]Ę6]yWiUD0DJ\DU7XGRPiQ\±
1964.
147.  $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWNRUV]DNROiViUyO0DJ\DU1\HOY±
148.  %HNHgG|Q±0DJ\DU1\HOYĘU±
1965.
149.  +XRPLRLWDXQNDULQNLHOHQVDQDVWRQDONXSHUlVWl9LULWWlMl±
150. $ODNpVPRQGDWWDQLJ\ĦMWHOpN6]HUN3DLV'H]VĘ%HQNĘ/RUiQG1\HOY
WXGRPiQ\LeUWHNH]pVHNV]%XGDSHVWODS
151.  A borzas pVFVDOiGMD0DJ\DU1\HOY±
152.  $I|OGUDM]LQHYHNQ\HOYW|UWpQHWLWDQXOViJDL$6]HJHGL7DQiUNpS]Ę)ĘLVNROD
7XGRPiQ\RV.|]OHPpQ\HL±
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1966.
153.  7KH3HULRGL]DWLRQRIWKH+XQJDULDQ/DQJXDJH$FWD/LQJXLVWLFD$FDGHPLDH
6FLHQWLDUXP+XQJDULFDH±
154.  'LHXQJDULVFKHQHW\PRORJLVFKHQ)RUVFKXQJHQXQGGDVQHXHXQJDULVFKHHW\
PRORJLVFKH:|UWHUEXFK)LQQLVFKXJULVFKH)RUVFKXQJHQ+HOVLQNL±
155.  (W\PRORJLVFKH%HPHUNXQJHQ6WXGLD6ODYLFD±
156.  6]DEy7$WWLODKDWYDQpYHV0DJ\DU1\HOY±
157.  $]DQRQ\PXVLKDJ\RPiQ\±pVDCsepel név eredete. Magyar Nyelv 62: 
±±
1967.
158. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWH%XGDSHVWODS7iUVV]HU]Ę%iUF]L
*p]DpV%HUUiU-ROiQ
000. ± gQiOOyDQtUWN|Q\YIHMH]HWHN 
± $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWIRUUiVDLpVIHOKDV]QiOiVXNPyGV]HUH± 
± $Q\HOYLMHOHNW|UWpQHWH±7iUVV]HU]Ę%HUUiU-ROiQ 
± $PDJ\DUV]yNpV]OHWHUHGHWH± 
± $PDJ\DUV]yNpV]OHWIHMOĘGpVpQHNMHOOHP]ĘYRQiVDL± 
± $PDJ\DUWXODMGRQQHYHNW|UWpQHWH±
000. ± ,VP1\tUL$QWDO$FWD8QLYHUVLWDWLV6]HJHGLHQVLV6HFWLRHWKQRJUDSKLFD
HWOLQJXLVWLFD±
000. ± ,VP'HPH/iV]Oy0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP)HUHQF>$@0ROQiU9LULWWlMl±
000. ± ,VP.LVV-HQĘ8UDO$OWDLVFKH-DKUEFKHU±
000. ± ,VP.HUHV]WHV/iV]Oy)LQQLVFKXJULVFKH)RUVFKXQJHQ±
000. ± NLDGiV%XGDSHVW7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGyODS
000. ± NLDGiV%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGyODS
159. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLHWLPROyJLDLV]yWiUD,$±*\%XGDSHVW
ODS)ĘV]HUNHV]WĘ
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,,1970; ,,, 1976; ,90XWDWy
000. ± ,VP3+LGYpJL$QGUHD0DJ\DU1\HOYĘU±(OĘ]HWHVKtU
DGiVDV]yWiUUyO
000. ± ,VP.yVD/iV]Oy(WKQRJUDSKLD±
000. ± ,VP>VQ@.RUXQN
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000. ± ,VP1\tUL$QWDO0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP+DGURYLFV/iV]Oy0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP5+XWiV0DJGROQD0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± ,VP.iOPiQ%pOD1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP6]DEy7$WWLOD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN
±
000. ± ,VP:ROIJDQJ6FKODFKWHU6GRVW)RUVFKXQJHQ±
000. ± ,VP&ODXV-UJHQ+XWWHUHU$FWD/LQJXLVWLFD$FDGHPLDH6FLHQWLDUXP
+XQJDULFDH±
000. ± ,VP.i]PpU0LNOyV,URGDOPL6]HPOH±
000. ± ,VP0ROQiU-y]VHI0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± ,VP6]DEy7$WWLOD,Q1\HOYpVP~OW9iORJDWRWWWDQXOPiQ\RNFLNNHN,,,
%XNDUHVW±0iVRGN|]OpV
000. ± NLDGiV%XGDSHVWODS
160.  A mai magyar nyelvtudomány. In: A magyar nyelv története és rendszere. 
$GHEUHFHQL1HP]HWN|]L1\HOYpV]NRQJUHVV]XVHOĘDGiVDLDXJ±
6]HUN,PUH6DPX6]DWKPiUL,VWYiQ1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%X
GDSHVW±
161.  1\HOYW|UWpQHWpVPDLQ\HOY$GDOpNRNDQ\HOYLV]LQNUyQLDpVGLDNUyQLDYL
V]RQ\iKR],QÈOWDOiQRV1\HOYpV]HWL7DQXOPiQ\RN6]HUN7HOHJGL=VLJ
PRQG%XGDSHVW±
162.  0HJHPOpNH]pV$UDQ\-iQRVUyO0DJ\DU1\HOY±
163.  1\HOYMiUiVNXWDWiVpVWHOHSOpVW|UWpQHW0DJ\DU1\HOYĘU±
164.  $Q\HOYI|OGUDM]W|UWpQHWLWDQXOViJDL$0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOY
pV,URGDORPWXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL±
1968.
165.  'LH5ROOHGHV3URWHVWDQWLVPXVEHLGHU+HUDXVELOGXQJGHUXQJDULVFKHQ/LWH
UDWXUVSUDFKH,Q&RQJUHVVXV6HFXQGXV,QWHUQDWLRQDOLV)HQQR8JULVWDUXP
+UVJ3DDYR5DYLOD+HOVLQNL±
166.  'LH9HUJDQJHQKHLWXQGGLH*HJHQZDUWGHUXQJDULVFKHQHW\PRORJLVFKHQ
)RUVFKXQJHQ6ODYLFD'HEUHFHQ±
167. $0DJ\DU1\HOYMiUiVRN$WODV]D,± WpUNpSODS%XGDSHVW 
$V]HU]ĘLN|]|VVpJWDJMD
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,, 1970; ,,, 1972; ,9 1974; 9 1976; 9, 1977.
000. ± ,VP,PUH6DPX0DJ\DU1\HOY±%HV]iPROyDPXQ
NiODWRNUyO
000. ± ,VP%RURVÈGiP%RWDQLNDL.|]OHPpQ\HN
000. ± ,VP%DODVVD,YiQ(WKQRJUDSKLD±
000. ± ,VP>VQ@.RUXQN±
000. ± ,VP3DSS/iV]Oy0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP.LVV/DMRV0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP*9DUJD*\|UJ\L0DJ\DU7XGRPiQ\±
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000. ± ,VP6]DEy7$WWLOD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN
±
000. ± ,VP6HEHVW\pQÈUSiG0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
000. ± ,VP3DONy,VWYiQ9DVL6]HPOH±
000. ± ,VP6]DEy7$WWLOD,Q1\HOYpVLURGDORP9iORJDWRWWWDQXOPiQ\RNFLN
NHN9%XNDUHVW±0iVRGN|]OpV
168.  eV]UHYpWHOHNDWDQV]pNLV]HUYH]HWSUREOpPDN|UpKH])HOVĘRNWDWiVL6]HPOH
±
169.  $](|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHPRNWDWiViQDNWRYiEEIHMOHV]WpVpUĘO)HO
VĘRNWDWiVL6]HPOH±
170.  $GDOpNRNDQpSLPXODWWDWiVWHUPLQROyJLiMiKR]$tréfáWyODmókáLJ)LOR
OyJLDL.|]O|Q\±
171.  .pWRODV]M|YHYpQ\V]DYXQNUyO0DJ\DU1\HOY±
1969.
172.  /HU{OHGHVV\QWKqVHVGDQVODOLQJXLVWLTXHKRQJURLVH$FWD/LQJXLVWLFD$FD
GHPLDH6FLHQWLDUXP+XQJDULFDH±
173. 'ROJR]DWRNDKDQJWDQN|UpEĘO6]HUN3DLV'H]VĘ%HQNĘ/RUiQG1\HOY
WXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVWODS
174.  A szintézisek szerepe a magyar nyelvtudományban. In: A nyelvtudomány 
DKDODGiVpUW7DQXOPiQ\N|WHWD7DQiFVN|]WiUVDViJpYIRUGXOyMDDONDOPiEyO
6]HUN.LUiO\3pWHU1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
175.  +R]]iV]yOiV>7HOHJGL=VLJPRQGQDNÄÈOWDOiQRVQ\HOYpV]HWQNKHO\]HWH´
FtPĦHOĘDGiViKR]@,QÈOWDOiQRVQ\HOYpV]HWQNKHO\]HWHD]DONDOPD]RWW
Q\HOYpV]HWKHO\]HWH0DJ\DURUV]iJRQ$GHEUHFHQLQ\HOYpV]DNWtYDOpVpQHN
HOĘDGiVDLpVIHOV]yODOiVDL6]HUN,PUH6DPX%XGDSHVW>@±
176.  +R]]iV]yOiV>+HUPDQ-y]VHIQHNÄ$]DONDOPD]RWWQ\HOYpV]HWKHO\]HWH0DJ\DU 
RUV]iJRQ´FtPĦHOĘDGiViKR]@,QÈOWDOiQRVQ\HOYpV]HWQNKHO\]HWHD]
DONDOPD]RWWQ\HOYpV]HWKHO\]HWH0DJ\DURUV]iJRQ$GHEUHFHQLQ\HOYpV]DNWtYD
OpVpQHNHOĘDGiVDLpVIHOV]yODOiVDL6]HUN,PUH6DPX%XGDSHVW>@±
177.  (POpNH]pV6LPRQ\L=VLJPRQGÄ7]HWHVPDJ\DUQ\HOYWDQ´iUD0DJ\DU
1\HOYĘU±
000. ± 0iVRGN|]OpV9iU8FFD7L]HQKpW±
1970.
178.  =XU$XVELOGXQJGHUlOWHVWHQXUDOLVFKHQV\QWDJPDWLVFKHQ9HUELQGXQJHQ,Q
6\PSRVLRQEHU6\QWD[GHUXUDOLVFKHQ6SUDFKHQ+UVJ:ROIJDQJ6FKODFKWHU
*|WWLQJHQ±
179.  =XU)UDJHGHUXUDOLVFKHQ1RPHQYHUEDLP/LFKWHGHUXQJDULVFKHQ6SUDFK
JHVFKLFKWH,Q6\PSRVLRQEHU6\QWD[GHUXUDOLVFKHQ6SUDFKHQ+UVJ
:ROIJDQJ6FKODFKWHU*|WWLQJHQ±
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180.  'HU=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHUJUDPPDWLVFKHQ6\QRQ\PLNXQGGHU6H
PDQWLN,Q6\PSRVLRQEHU6\QWD[GHUXUDOLVFKHQ6SUDFKHQ+UVJ:ROIJDQJ
6FKODFKWHU*|WWLQJHQ±
181. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLHWLPROyJLDLV]yWiUD,,+±Ï%XGDSHVW
ODS)ĘV]HUNHV]WĘ
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,1967; ,,, 1976; ,90XWDWy
000. ± ,VP:ROIJDQJ6FKODFKWHU6GRVW)RUVFKXQJHQ±
000. ± ,VP.iOPiQ%pOD1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP$XUHOLHQ6DXYDJHRW%XOOHWLQGHOD6RFpWpGH/LQJXLVWLTXHGH3DULV
±
000. ± ,VP7HUKR,WNRQHQ9LULWWlMl±
182. $0DJ\DU1\HOYMiUiVRN$WODV]D,,±WpUNpSODS%XGDSHVW
$V]HU]ĘLN|]|VVpJWDJMD
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1968; ,,, 1972; ,91974; 9 1976; 9, 1977.
000. ± ,VP%DODVVD,YiQ(WKQRJUDSKLD±
000. ± ,VP.LVV/DMRV0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP6HEHVW\pQÈUSiG0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
183.  1pYWXGRPiQ\XQNKHO\]HWHpVIHODGDWDL,Q1pYWXGRPiQ\LHOĘDGiVRN,,1pY
WXGRPiQ\L.RQIHUHQFLD%XGDSHVWV]HSW±6]HUN.i]PpU0LNOyV
9pJK-y]VHI1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
184.  $N|]pSLVNRODLWDQiUNpS]pVKHO\]HWHpVWRYiEEIHMOHV]WpVpQHNSHUVSHNWtYiL
)HOVĘRNWDWiVL6]HPOH±±
185.  A középiskolai tanárok továbbképzésének megszervezése az Eötvös Loránd 
7XGRPiQ\HJ\HWHPHQ)HOVĘRNWDWiVL6]HPOH±7iUVV]HU]Ę6]DWK
PiUL,VWYiQ
186.  Legrégibb olasz jövevényszavaink nyelvi és történeti tanulságai. Magyar 
1\HOY±
187.  0HJMHJ\]pVHNDPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\W|UWpQHWpKH]D6DMQRYLFVpYIRUGXOy
NDSFViQ0DJ\DU1\HOY±
1971.
188. 1\HOYpV]HWpVJ\DNRUODW7DQXOPiQ\J\ĦMWHPpQ\1\HOYWXGRPiQ\LpUWHNH
]pVHNV]6]HUN%HQNĘ/RUiQG6]pSH*\|UJ\%XGDSHVWODS
189.  A nyelvtudomány és az anyanyelv egyetemi oktatása. In: Nyelvészet és gya-
NRUODW7DQXOPiQ\J\ĦMWHPpQ\6]HUN%HQNĘ/RUiQG6]pSH*\|UJ\1\HOY
WXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
190.  $](|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHPRNWDWiVJ\pQHN~MDEEIHMOĘGpVpUĘOpV
MHOHQOHJLKHO\]HWpUĘO)HOVĘRNWDWiVL6]HPOH±
191.  A pojácaLGHJHQQ\HOYLHOĘ]PpQ\HLKH]0DJ\DU1\HOY±
192.  $WXGRPiQ\W|UWpQHWLKĦVpJUĘOpVDWXGRPiQ\W|UWpQpV]IHOHOĘVVpJpUĘO>)Ę
FtP9LWDD]Ä,UiQ\]DWRNWDQXOViJRN´FtPĦFLNNUĘO@1\HOYWXGRPiQ\L.|]
OHPpQ\HN±
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1972.
193. 7KH+XQJDULDQODQJXDJH(GE\/RUiQG%HQNĘDQG6DPX,PUH%XGDSHVW
1972. 379 lap.
000. ± ,VP6]DEy7$WWLOD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN
±
000. ± ,VP0ROQiU-y]VHI8UDO$OWDLVFKH-DKUEFKHU±
000. ± ,VP$QWRQL.UDZF]\NLHZLF].ZDUWDOQLN1HR¿ORORJLF]Q\±
000. ± ,VP6]pSH*\|UJ\0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP5REHUW9DJR/DQJXDJH±
000. ± ,VP*HRUJ0HLHU=HLWVFKULIWIU3KRQHWLN6SUDFKZLVVHQVFKDIWXQG.RP 
PXQLNDWLRQVIRUVFKXQJ±
000. ± ,VP5RW6iQGRU$QQDOHV8QLYHUVLWDWLV6FLHQWLDUXP%XGDSHVWLHQVLVGH
5RODQGR(|WY|VQRPLQDWH6HFWLR/LQJXLVWLFD±
000. ± ,VP%6FKXO]H2ULHQWDOLVWLVFKH/LWHUDWXU]HLWXQJ
000. ± ,VP6]DEy7$WWLOD,Q1\HOYpVLURGDORP9iORJDWRWWWDQXOPiQ\RNFLN
NHN9%XNDUHVW±0iVRGN|]OpV
194.  7KHOH[LFDOVWRFNRI+XQJDULDQ,Q7KH+XQJDULDQ/DQJXDJH(GE\/RUiQG
%HQNĘDQG6DPX,PUH%XGDSHVW±
195.  +XQJDULDQSURSHUQDPHV,Q7KH+XQJDULDQ/DQJXDJH(GE\/RUiQG
%HQNĘDQG6DPX,PUH%XGDSHVW±
196.  'LH%HGHXWXQJGHU6\QFKURQLHIUGLHVSUDFKJHVFKLFKWOLFKH)RUVFKXQJ
8UDO$OWDLVFKH-DKUEFKHU±
197. $0DJ\DU1\HOYMiUiVRN$WODV]D,,,±WpUNpSODS%XGDSHVW
$V]HU]ĘLN|]|VVpJWDJMD
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1968; ,, 1970; ,91974; 9 1976; 9,1977.
000. ± ,VP.LVV/DMRV0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP3HQDYLQ2OJD$+XQJDUROyJLDL,QWp]HW7XGRPiQ\RV.|]OHPpQ\HL
±
000. ± ,VP3DSS/iV]Oy0DJ\DU1\HOY±,,pV,,,N|WHW
000. ± ,VP6HEHVW\pQÈUSiG0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
000. ± ,VP0ROQiU-y]VHI0DJ\DU7XGRPiQ\±,,pV,,,N|WHW
198. 7XGQLYDOyND0DJ\DU1\HOYN|]OHPpQ\HLQHNDODNtWiVPyGMiKR] A Ma-
J\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVWODS
000. ± .O|QOHQ\RPDWOpV
199.  $WiUVDGDORPDQ\DJLpVV]HOOHPLPĦYHOWVpJHDV]yNLQFVW|UWpQHWLYL]VJiODWiQDN
WNUpEHQ,Q1\HOYpVWiUVDGDORP6]HUN7HOHJGL=VLJPRQG6]pSH*\|UJ\
ÈOWDOiQRV1\HOYpV]HWL7DQXOPiQ\RN%XGDSHVW±
200.  $WXGRPiQ\RVWHFKQLNDLIRUUDGDORPpVD]HJ\HWHPLRNWDWiV,Q$](|WY|V
/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHPeUWHVtWĘMH±
201.  $]RNWDWiVDNXWDWiVpVDWXGRPiQ\RVWHFKQLNDLIRUUDGDORP)HOVĘRNWDWiVL
6]HPOH±
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1973.
202.  5pÀH[LRQVVXUODWHUPLQRORJLHKRQJURLVHDQFLHQQHGHODQDYLJDWLRQ,Q
0pODQJHVRIIHUVj$XUpOLHQ6DXYDJHRW3DULV±%XGDSHVW±
203.  .URQROyJLDLSUREOpPiNDPDJ\DUV]yW|UWpQHWEHQ,Q$GDOpNRNDPDJ\DU
Q\HOYpOHWUDM]iKR]%iUF]L*p]DV]OHWpVQDSMiUD6]HUN($EDII\(U]Vp
EHW1DJ\)HUHQFpV=HOOLJHU(U]VpEHW1\HOYWXGRPiQ\L'ROJR]DWRN
%XGDSHVW±
204.  7DQiUNpS]pVpVSHGDJyJLD)HOVĘRNWDWiVL6]HPOH±
205.  .|V]|QWĘD)LQQXJRU7DQV]pNMXELOHXPiQ0DJ\DU1\HOY±
206.  3DLV'H]VĘE~FV~]WDWiVD0DJ\DU1\HOY±
207.  3DLV'H]VĘ±0DJ\DU7XGRPiQ\±
208.  %~FV~3DLV'H]VĘDNDGpPLNXVWyO$0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOY
pV,URGDORPWXGRPiQ\L2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL±
209.  Ä(OPpOHWW|UWpQHW´±NULWLND±HWLND>)ĘFtP9LV]RQWYiODV].RYiFV)HUHQF
Ä7XGRPiQ\W|UWpQHWYROXQWDUL]PXV´FtPĦYiODV]iUD@1\HOYWXGRPiQ\L.|] 
OHPpQ\HN±
210.  $3HGDJyJLDL6]HPOHWDUWDOPLWRYiEEIHMOHV]WpVpQHNIĘLUiQ\DLUyO3HGDJyJLDL
6]HPOH±
1974.
211.  %HLWUlJH]XP*HEUDXFKYRQ2UVWQDPHQEHLHLQHUXPJHVLHGHOWHQXQJDULVFKHQ
9RONVJUXSSH,Q$FWHVGX;,e Congres International des sciences onomas-
WLTXHV(GE\9ODGLPLU*HRUJLHY6R¿D±
212.  (U|IIQXQJVSUDFKH>D](/7()LQQXJRU7DQV]pNpQHNpYHVMXELOHXPiQ@
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nomi-
QDWH6HFWLR/LQJXLVWLFD±
213. $0DJ\DU1\HOYMiUiVRN$WODV]D,9±WpUNpSODS%XGDSHVW
$V]HU]ĘLN|]|VVpJWDJMD
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1968; ,, 1970; ,,, 1972; 9 1976; 9, 1977.
000. ± ,VP3HQDYLQ2OJD$+XQJDUROyJLDL,QWp]HW7XGRPiQ\RV.|]OHPpQ\HL
±
000. ± ,VP.LVV/DMRV0DJ\DU1\HOYĘU±
214.  $PDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\6DMQRYLFVWyOQDSMDLQNLJ,Q6DMQRYLFV-iQRVHP
OpNQQHSVpJpVWXGRPiQ\W|UWpQHWLV]LPSR]LRQ6]HUN*XO\D-iQRV6]DWK
PiUL,VWYiQ$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVW
±
215.  6]HPSRQWRNDMHOHQWpVIHMOĘGpVHNMHOOHJpQHNLUiQ\iQDNNURQROyJLiMiQDNPHJ 
iOODStWiViKR],Q-HOHQWpVWDQpVVWLOLV]WLND$0DJ\DU1\HOYpV]HN,,1HP
]HWN|]L.RQJUHVV]XViQDNHOĘDGiVDL6]HJHGDXJXV]WXV±6]HUN
,PUH6DPX6]DWKPiUL,VWYiQ6]ĦWV/iV]Oy1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN
%XGDSHVW±
216.  %iUF]L*p]DQ\ROFYDQpYHVeOHWpV,URGDORP
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217.  .|]RNWDWiVXQNWDUWDOPDpVD]HJ\HWHPHVPĦYHOĘGpV>+R]]iV]yOiV@.|]QH
YHOpV
218.  6]HPOHURYDWXQN~MMiDODNtWiViUyO0DJ\DU1\HOY±
219.  %~FV~.XEtQ\L/iV]OyWyO0DJ\DU1\HOY±
220.  %iUF]L*p]DN|V]|QWpVHD0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJEDQV]OHWpVp 
QHNQ\ROFYDQDGLNpYIRUGXOyMiQ0DJ\DU1\HOY±
221.  $Q\HOYWXGRPiQ\LLUiQ\]DWRNYLV]RQ\iUyO0DJ\DU7XGRPiQ\±
1975.
222.  =XU)UDJHGHU&KURQRORJLVLHUXQJGHU:|UWHU,Q&RQJUHVVXV7HUWLXV,QWHU
QDWLRQDOLV)HQQR8JULVWDUXP(GE\01RUYLN7DOOLQQ±
223.  /LQJXLVWLFV,Q6FLHQFHDQGVFKRODUVKLSLQ+XQJDU\(GE\7LERU(UGH\
*U~].iOPiQ.XOFViU%XGDSHVW±7iUVV]HU]Ę1pPHWK*\XOD
224.  6iQGRU0LNHV\2QRPD/HXYHQ±
225.  A magyar nyelvjárások atlaszának hangjelölési rendszere és gyakorlata. In: 
$PDJ\DUQ\HOYMiUiVRNDWODV]iQDNHOPpOHWLPyGV]HUWDQLNpUGpVHL6]HUN
'HPH/iV]Oy,PUH6DPX%XGDSHVW±
226.  =DODHJHUV]HJWĘOD]$NDGpPLiLJ±3DLV'H]VĘWXGRPiQ\RVpOHW~WMD,Q3DLV
'H]VĘWXGRPiQ\RVHPOpNOpV=DODHJHUV]HJHQ6]HUN6]DWKPiUL,VWYiQgU
G|J)HUHQF$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVW
±
000. ± 0iVRGN|]OpV=DODL7N|U±
227.  (POpNH]pVÈUYD\-y]VHIUH0DJ\DU1\HOY±
228.  $SiF]DL&VHUH-iQRVpVDPDJ\DUQ\HOY0DJ\DU1\HOY±
229.  0LNHV\6iQGRU0DJ\DU1\HOYĘU±
230.  $]pOĘQ\HOYLP~OW0DJ\DU7XGRPiQ\±
231.  $W|UWpQHWLQ\HOYWXGRPiQ\QpKiQ\NpUGpVpUĘO1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPp
Q\HN±
232.  $]DQ\DQ\HOYV]HUHSH$SiF]DL&VHUH-iQRVPĦYHOWVpJHV]PpQ\pEHQ3HGD
JyJLDL6]HPOH±
1976.
233. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLHWLPROyJLDLV]yWiUD,,,g±=V%XGDSHVW
ODS)ĘV]HUNHV]WĘ
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1967; ,,1970; ,90XWDWy
000. ± ,VP%DOi]V-iQRV0DJ\DU1\HOY±0LQGKiURPN|WHW
000. ± ,VP0ROQiU-y]VHI0DJ\DU7XGRPiQ\±0LQGKiURPN|WHW
000. ± ,VP)O|S/DMRV1\HOYQNpV.XOW~UiQN±0LQGKiURPN|WHW
000. ± ,VP:ROIJDQJ6FKODFKWHU6GRVW)RUVFKXQJHQ±
000. ± ,VP.iOPiQ%pOD1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP3HWHU6KHUZRRG7KH6ODYRQLFDQG(DVW(XURSHDQ5HYLHZ
000. ± ,VP)iELiQ3iO0DJ\DU1\HOYĘU±
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234. $0DJ\DU1\HOYMiUiVRN$WODV]D9±WpUNpSODS%XGDSHVW
$V]HU]ĘLN|]|VVpJWDJMD
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1968; ,, 1970; ,,,1972; ,9 1974; 9, 1977.
000. ± ,VP3HQDYLQ2OJD+XQJDUROyJLDL.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP.LVV/DMRV0DJ\DU1\HOYĘU±
235. $]HWLPROyJLDHOPpOHWHpVPyGV]HUHAz 1974. augusztus 22. és 24. között 
UHQGH]HWWQHP]HWN|]LNRQIHUHQFLDHOĘDGiVDL1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN
6]HUN%HQNĘ/RUiQG.6DOeYD%XGDSHVWODS
000. ± ,VP.RURPSD\.OiUD0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP.HUHV]WHV/iV]Oy1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
236.  $]HWLPROyJLDLNXWDWiVRN~MDEEIHMOĘGpVH0DJ\DURUV]iJRQ,Q$]HWLPROyJLD
HOPpOHWHpVPyGV]HUH6]HUN%HQNĘ/RUiQG.6DOeYD1\HOYWXGRPiQ\L
eUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
237.  (OQ|NL]iUV]y>Ä$]HWLPROyJLDHOPpOHWHpVJ\DNRUODWD´NRQIHUHQFLiQ@,Q
$]HWLPROyJLDHOPpOHWHpVPyGV]HUH6]HUN%HQNĘ/RUiQG.6DOeYD
1\HOYWXGRPiQ\LeUWHNH]pVHN%XGDSHVW±
238.  $W|EEV]LQWĦNpS]pVSUREOHPDWLNiMDDIHOVĘRNWDWiVEDQNO|Q|VWHNLQWHWWHO
DWiUVDGDORPWXGRPiQ\RNRNWDWiViUD,Q$W|EEV]LQWĦNpS]pVLUHQGV]HUIHM
OHV]WpVH0DJ\DURUV]iJRQ6]HUNHV]WHWWHpVDEHYH]HWĘ WDQXOPiQ\W tUWD 
1*ROOHUÈJRWD%XGDSHVW±
239.  %~FV~%iUF]L*p]iWyO0DJ\DU1\HOY±
240.  $PDJ\DUV]yW|UWpQHWLNXWDWiVRNNLHPHONHGĘHVHPpQ\pUĘO0DJ\DU1\HOY
±
241.  $Q\DQ\HOYpVWiUVDGDORP0DJ\DU1\HOY±
242.  6]DEy7$WWLODN|V]|QWpVH0DJ\DU1\HOYĘU±O±
243.  %iUF]L*p]D±0DJ\DU7XGRPiQ\±
244.  (J\HPIDWLNXVHUHGHWĦKDQJYiOWR]iVUyO1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN
±
245.  3DYDR7HNDYþLü*UDPPDWLFDVWRULFDGHOO¶LWDOLDQR0DJ\DU1\HOY±
,VP
1977.
246.  /¶RHXYUHGH=ROWiQ*RPERF]UHVWHXQHVRXUFHGHOXPLUH$FWD/LQJXLVWLFD
$FDGHPLDH6FLHQWLDUXP+XQJDULFD±
247.  gVWHUUHLFKLVFK±XQJDULVFKH%H]LHKXQJHQLQGHU6SUDFKZLVVHQVFKDIW$QQDOHV
Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. 
6HFWLR/LQJXLVWLFD±
248. $0DJ\DU1\HOYMiUiVRN$WODV]D9,±WpUNpSODS%XGDSHVW
$V]HU]ĘLN|]|VVpJWDJMD
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,1968; ,,1970; ,,, 1972; ,91974; 9 1976.
000. ± ,VP.LVV/DMRV0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP5XII\3pWHU0DJ\DU1HP]HW
000. ± ,VP,PUH6DPX1\HOYQNpV.XOW~UiQN±
000. ± ,VP0ROQiU-y]VHI0DJ\DU7XGRPiQ\±0LQGHJ\LNN|WHW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249.  0DJ\DUQ\HOYW|UWpQHW±PDJ\DUĘVW|UWpQHW,Q0DJ\DUĘVW|UWpQHWLWDQXOPi
Q\RN6]HUN%DUWKD$QWDO&]HJOpG\.iURO\5yQD7DV$QGUiV%XGDSHVW
±
250.  (OĘV]y>/LJHWL/DMRVFLNNJ\ĦMWHPpQ\pKH]@,Q/LJHWL/DMRV$PDJ\DUQ\HOY
W|U|NNDSFVRODWDLpVDPLN|UO|WWNYDQ%XGDSHVW,,,±,9
251.  $PDJ\DUQ\HOYKiURPpYH]UHGH$]ĘVPDJ\DUNRUeOHWpV7XGRPiQ\
±
252.  $PDJ\DUQ\HOYKiURPpYH]UHGH$]yPDJ\DUNRUeOHWpV7XGRPiQ\
±
253.  $PDJ\DUQ\HOYKiURPpYH]UHGH$N|]pSPDJ\DUNRUeOHWpV7XGRPiQ\
±
254.  $PDJ\DUQ\HOYKiURPpYH]UHGH$]~MPDJ\DUNRUeOHWpV7XGRPiQ\
±
255.  +HUGHUiUQ\pNiEDQ".RUWiUV±
256.  $Q\DQ\HOYQNWDQtWiVD/iWyKDWiUPiUFLXV±
257.  $OHJUpJLEEPDJ\DUV]|YHJHPOpNFVRSRUW%HYH]HWĘÈOWDOiQRVpV]UHYpWHOHN
0DJ\DU1\HOY±
258.  $OHJNRUiEELPDJ\DUV]|YHJHPOpNFVRSRUW2OYDVDWRNeUWHOPH]pVHN0D
J\DU1\HOY±
259.  1\tUL$QWDON|V]|QWpVHD0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJEDQ0DJ\DU
1\HOY±
260.  *RPERF]=ROWiQV]HUHSHDPDJ\DUW|UWpQHWLQ\HOYpV]HWEHQ0DJ\DU1\HOY
±
261.  (OQ|NL]iUV]y>D*RPERF]HPOpNQQHSVpJHQ@0DJ\DU1\HOY±
262.  $]LGHJHQV]DYDNUyO0DJ\DU1\HOYĘU±7iUVV]HU]Ę/ĘULQF]H
/DMRV
000. ± 0iVRGN|]OpV0DJ\DU7XGRPiQ\±
263.  $Q\DQ\HOYQNDN|]RNWDWiVEDQ3HGDJyJLDL6]HPOH±
264.  $Q\DQ\HOYpVWiUVDGDORPÒMËUiV±
1978.
265.  'DVQHXHXQJDULVFKHHW\PRORJLVFKH:|UWHUEXFKXQGGLH1DPHQIRUVFKXQJ
2QRPD/HXYHQ±
266.  $]$NDGpPLDpVDPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\,Q1\HOYQNYLOiJD9iORJDWWD
pVV]HUNHV]WHWWH.RYDORYV]N\0LNOyV%XGDSHVW±
267.  $]LGHJHQV]DYDNUyO,%iQ\iV]DWLpVNRKiV]DWLODSRN%iQ\iV]DW±
7iUVV]HU]Ę/ĘULQF]H/DMRV
268.  $]LGHJHQV]DYDNUyO,,%iQ\iV]DWLpVNRKiV]DWLODSRN%iQ\iV]DW±
7iUVV]HU]Ę/ĘULQF]H/DMRV
269.  6]HPSRQWRNDE|OFVpV]HWLNDURNWiYODWLIHMOHV]WpVpKH])HOVĘRNWDWiVL6]HPOH
±7iUVV]HU]Ę8QJHU0iW\iV
270.  6]i]pYHV]OHWHWW+RUYiWK-iQRV/iWyKDWiUV]HSWHPEHU±
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271.  A legkorábbi magyar szövegemlék-csoport. A hangállapot. Magyar Nyelv 74: 
±±
272.  %HQNĘ/RUiQGN|]OL0DJ\DU1\HOY±
273.  $Q\HOYLQ\HOYpV]HWLLVPHUHWWHUMHV]WpVKHO\]HWHIHODGDWDLpVOHKHWĘVpJHL
>+R]]iV]yOiV@0DJ\DU1\HOYĘU±
274.  $]LURGDORPV]HUHSHQ\HOYQNpOHWpEHQ0DJ\DU1\HOYĘU±
275.  =iUyPHJMHJ\]pVHND]LGHJHQV]DYDNUyOV]yOyYLWiKR]0DJ\DU7XGRPiQ\
±7iUVV]HU]Ę/ĘULQF]H/DMRV
276.  $]LURGDORPV]HUHSHQ\HOYQNpOHWpEHQDV]HU]ĘV]DNLURGDOPLELEOLRJUi
¿iMiYDO$0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L
2V]WiO\iQDN.|]OHPpQ\HL±
1979.
277.  hEHUGLH%H]HLFKQXQJGHVXQJDULVFKHQ3RVVHVVLYDWWULEXWV,Q)HVWVFKULIW
IU:ROIJDQJ6FKODFKWHU]XP*HEXUWVWDJ+UVJYRQ&KULVWRSK*OlVHU
-iQRV3XV]WD\:LHVEDGHQ±
278.  6XDOFXQLSUREOHPLULJXDUGRDOOHULFHUFKHGHLSUHVWLWLLWDOLDQLQHOO¶XQJKHUHVH
*LDQR3DQQRQLR3DGRYD±
279.  =XU(QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWHGHUXQJDULVFKHQ9HUEDOSUl¿[Hki-¶DXV¶XQG
lë¶QLHGHUXQWHU¶6WXGLD6ODYLFD±
280.  (OQ|NLPHJQ\LWy>DV]|YHJWDQLNRQIHUHQFLiQ@,Q$V]|YHJWDQDNXWDWiVEDQ
pVD]RNWDWiVEDQ6]HUN6]DWKPiUL,VWYiQ9iUNRQ\L,PUH%XGDSHVW±
281.  $]LURGDORPV]HUHSHQ\HOYQNpOHWpEHQ/iWyKDWiUMDQXiU±
282.  $Q\DQ\HOYLRNWDWiVXQNNRUV]HUĦVtWpVppUW0DJ\DU1\HOY±
283.  $]Ä(W\PRORJLVFKHV:|UWHUEXFKGHUXQJDULVFKHQ6SUDFKH´WHUYH]HWHpVPX
WDWYiQ\D0DJ\DU1\HOY±7iUVV]HU]Ę3DSS/iV]Oy
284.  +RUYiWK-iQRVpVDPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\0DJ\DU1\HOYĘU±
285.  5XII\3pWHU%XMGRVyQ\HOYHPOpNHLQN$7LKDQ\LDODStWyOHYpOWĘOD%RUL
QRWHV]LJ,URGDORPW|UWpQHW±,VP
1980.
286.  %HLWUlJH]XU*HVFKLFKWHGHUXQJDULVFKHQ:RUWELOGXQJ,Q&RQJUHVVXV4XLQ
WXV,QWHUQDWLRQDOLV)HQQR8JULVWDUXP(GE\2VPR,NROD.DLVD+lNNLQHQ
7XUNX3DUV±
287. $]ÈUSiGNRUPDJ\DUQ\HOYĦV]|YHJHPOpNHL Budapest, 1980. 392 lap.
000. ± ,VP5XII\3pWHU0DJ\DU1HP]HW
000. ± ,VP+DGURYLFV/iV]Oy0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± ,VP0iW\iV,VWYiQ1pSV]DYD
000. ± ,VP6]DEy7$WWLOD1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN
±
000. ± ,VP.ULVWy*\XOD3HGDJyJLDL6]HPOH±
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000. ± ,VP1$EDII\&VLOOD,URGDORPW|UWpQHW±
000. ± ,VP.iURO\6iQGRU0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP%DOi]V-iQRV1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP.LVV-HQĘ0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP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361.  +RQQDQYHWWNmesterV]DYXQNDW"0DJ\DU1\HOY±
362.  6]DEy7$WWLOD±0DJ\DU7XGRPiQ\±
1988.
363.  /HVHGLGHJOL8QJDULQHOVHFRORQRQR,Q3RSROLGHOOHVWHSSH8QQL$YDUL
Ungari. Consiglio direttivo Ovidio Capitani presidente. Ed. by Ovidio Capi-
WDQLHWDO6SROHWR±
364.  7KH7HDFKLQJRI+XQJDULDQ6FKRRO,Q3HGDJRJLFDO5HYLHZ(GE\%DORJK
/iV]Oy%XGDSHVW±
365.  <UM|:LFKPDQQV6DPPOXQJ]XUYRONVWPOLFKHQ6SUDFKHGHU7VFKDQJRQHQ
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nomi-
QDWDH6HFWLR/LQJXLVWLFD±
366. $W|UWpQHWLQ\HOYWXGRPiQ\DODSMDL Budapest, 1988. 282 lap.
000. ± ,VP,PUH6DPX0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP7RPSD-y]VHI0DJ\DU1\HOYĘU±
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000. ± ,VP'0iWDL0iULD3HGDJyJLDL6]HPOH±
000. ± ,VP%DUWKD$QWDO6]i]DGRN±
000. ± NLDGiV%XGDSHVW1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGyODS
367.  ,URGDOPLQ\HOY±N|]Q\HOY,Q$PDJ\DUQ\HOYUpWHJ]ĘGpVH$0DJ\DU1\HO
YpV]HN,91HP]HWN|]L.RQJUHVV]XViQDN6]RPEDWKHO\DXJXV]WXV
±HOĘDGiVDL6]HUN.LVV-HQĘ6]ĦWV/iV]Oy%XGDSHVW±
368.  =iUyEHV]pG>$0DJ\DU1\HOYpV]HN,91HP]HWN|]L.RQJUHVV]XViQ@,Q 
$PDJ\DUQ\HOYUpWHJ]ĘGpVH$0DJ\DU1\HOYpV]HN,91HP]HWN|]L.RQJ
UHVV]XViQDN6]RPEDWKHO\DXJXV]WXV±HOĘDGiVDL6]HUN.LVV
-HQĘ6]ĦWV/iV]Oy%XGDSHVW±
369.  $WHUPLQRORJL]iOyGiVHJ\VDMiWRVIDMWiMiUyOpVWHUMHGpVpQHNN|YHWNH]PpQ\HLUĘO
,Q6WXGLDLQKRQRUHP3)iELiQ(5iF],6]DWKPiULREODWDDFROOHJLVHW
GLVFLSXOLV%XGDSHVW>@±
370.  $PDJ\DUELUWRNRVMHO]ĘVV]HUNH]HWMHO|OpVpQHNW|UWpQHWpEĘO0DJ\DU1\HOY
±
371.  ,PUH6DPXN|V]|QWpVHV]OHWpVpQHNKHWYHQHGLNpYIRUGXOyMiQ0DJ\DU1\HOY
±
372.  $Q\HOYLYiOWR]iVRNPLEHQOpWHpVMHOOHJ]HWHVVpJHL0DJ\DU1\HOYĘU
±
373.  0HJQ\LWyD%XGHQ]HPOpNOpVHQ1\HOYWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
1989.
374.  ,QUHOD]LRQHDGDOFXQLSUHVWLWL LWDOLDQLQHOO¶XQJKHUHVH,Q*LDQR3DQQRQLR
3DGRYD±
375.  (OPpOHWLW|UHNYpVHNDIHOYLOiJRVRGiVNRUiQDNPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\iEDQ
,Q$PDJ\DUQ\HOYpVNXOW~UDD'XQDY|OJ\pEHQ'LHXQJDULVFKH6SUDFKH
XQG.XOWXULP'RQDXUDXP,6]HUN-DQNRYLFV-y]VHIHWDO%XGDSHVW±:LHQ
±
376.  (J\KLEiVQpYIHMWpVPyGV]HUWDQLWDQXOViJDL0HJMHJ\]pVHNDDés hely-
VpJQpYHUHGHWpKH],Q1pYWXGRPiQ\pVPĦYHOĘGpVW|UWpQHW$,90DJ\DU
1pYWXGRPiQ\L.RQIHUHQFLDHOĘDGiVDL3DLV'H]VĘV]OHWpVpQHNpYIRU
GXOyMiQ6]HUN%DORJK/DMRVgUG|J)HUHQF$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L
7iUVDViJ.LDGYiQ\DL±=DODHJHUV]HJ
377.  0HJQ\LWy>D+HO\QpYLDGDWWiUDLQNDWXGRPiQ\RVNXWDWiVV]ROJiODWiEDQFtPĦ
NRQIHUHQFLiQ@%DUDQ\DL0ĦYHOĘGpV±
378.  $FViQJyNHUHGHWHpVWHOHSOpVHDQ\HOYWXGRPiQ\V]HPV]|JpEĘO0DJ\DU
1\HOY±±
379.  1HP]HWpVDQ\DQ\HOYH0DJ\DU1\HOYĘU±
380.  0DURVpV8GYDUKHO\V]pNWHOHSOpVpVQpSLVpJW|UWpQHWpKH]6]i]DGRN
±
381.  1HP]HWpVDQ\DQ\HOY7LV]DWiM±
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1990.
382.  'LHlOWHVWHQ%HQHQQXQJHQGHU6ODZHQLP8QJDULVFKHQ$QQDOHV8QLYHUVLWDWLV
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Lin-
JXLVWLFD±
383. $FViQJyNHUHGHWHpVWHOHSOpVHDQ\HOYWXGRPiQ\V]HPV]|JpEĘO A Ma gyar 
1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL>@%XGDSHVWODS
000. ± .O|QOHQ\RPDWO
000. ± ,VP6]DEy-y]VHI0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP-XKiV]'H]VĘ1\HOYQNpV.XOW~UiQN±
384.  $PDJ\DUWDQiURNÄV]DNPiQW~OL´IHODGDWDLUyO,Q$]DQ\DQ\HOYpUWpNUHQGMH
pVD]LVNROD6]HUN)HNHWH3pWHU95DLV]5y]VD$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L
7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVW±
385.  $]pOĘQ\HOYWHUOHWLVpJHpVV]RFLROLQJYLV]WLNiMD,Q,,'LDOHNWROyJLDLV]LP 
SR]LRQ6]RPEDWKHO\DXJXV]WXV±6]HUN6]DEy*p]D9HV]SUpP
±
386.  $]LGĘWDUWDPiWYiOWiVUyO,Q6WXGLDLQKRQRUHP.%ROODREODWDDFROOHJLVHW
GLVFLSXOLV6]HUN)|OGLeYD(J\HWHPL)RQHWLNDL)]HWHN%XGDSHVW
±
387.  %~FV~%DOi]V-iQRVWyO0DJ\DU1\HOY±
388.  0HJQ\LWyD&VĦU\%iOLQWHPOpNOpVHQ0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±±
389.  ėVW|UWpQHWQNpVDPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\0DJ\DU7XGRPiQ\±
390.  $GDOpNRNDV]pNHO\VpJNRUDLW|UWpQHWpKH]ÒM(UGpO\L0~]HXP±
1991.
391.  *UXQGIDNWRUHQGHV6SUDFKZDQGHOV$FWD/LQJXLVWLFD±
392.  Die Budapester sprachgeschichtliche Schule. Annales Universitatis Scien-
tiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica 
±
393. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLQ\HOYWDQD,$NRUDLyPDJ\DUNRUpVHOĘ]PpQ\HL
%XGDSHVWODS)ĘV]HUNHV]WĘ
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,,1992; ,, 1995; 0XWDWy 1997.
000. ± %HQNĘ/RUiQG($EDII\(U]VpEHW5iF](QGUH0DJ\DU1\HOY
±(OĘ]HWHVKtUDGiVDPXQNiODWRNUyOO
000. ± ,VP+DMG~3pWHU0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± ,VP*9DUJD*\|UJ\L0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP9HOFVRY0iUWRQQp$FWD8QLYHUVLWDWLV6]HJHGLHQVLV6HFWLRHWKQR
JUDSKLFDHWOLQJXLVWLFD±
394.  .LHMWpVLYHUVHQ\HLQNP~OWMDpVMHOHQH,Q6]|YHJIRUPDV]|YHJpUWHOPH]pV
V]|YHJPRQGiV$V]pSPDJ\DUEHV]pGYHUVHQ\HLIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HN
EHQ6]HUN%ROOD.iOPiQ(J\HWHPL)RQHWLNDL)]HWHN%XGDSHVW
±
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395.  $ÄEXGDSHVWLLVNROD´DPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\W|UWpQHWpEHQ,Q7DQXOPiQ\RN
DPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\W|UWpQHWpQHNWpPDN|UpEĘO6]HUN.LVV-HQĘ6]ĦWV
/iV]Oy%XGDSHVW±
396.  6]pNHO\HNPDJ\DURNYDJ\V]pNHO\PDJ\DURN.LVHEEVpJNXWDWiV±
7iUVV]HU]Ę/iV]Oy*\XOD
397.  $ÄEXGDSHVWLLVNROi´UyO0DJ\DU1\HOY±
398.  hGY|]OpVD0DJ\DU1pSUDM]L7iUVDViJFHQWHQiULXPiQ0DJ\DU1\HOY
±
399.  %~FV~,PUH6DPXWyO0DJ\DU1\HOY±
400.  $PDJ\DUWDQiURNÄ~M´IHODGDWDLUyO0DJ\DU1\HOYĘU±
401.  1\HOYpV]HWLDGDOpNRNDPDJ\DUViJHUGpO\LPHJWHOHSHGpVpKH]0DJ\DU0~
]HXP±
402.  ÄNLKRQLQ\HOYQNPHOOHWWYDQQHP]HWQNpOHWpWKRUGMDV]tYpEHQ´6]p
FKHQ\LDQ\HOYUĘOpVD]DQ\DQ\HOYUĘO0DJ\DU7XGRPiQ\±
1992.
403.  Sprachliche Standardisierungsprozesse im Ungarischen. Sociolinguistica 1992: 
±
404. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLQ\HOYWDQD,,$NpVHLyPDJ\DUNRU0RUIHPDWLND
%XGDSHVWODS)ĘV]HUNHV]WĘ
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1991; ,, 1995; 0XWDWy 1997.
000. ± ,VP.LVV-HQĘ0DJ\DU1\HOY±,pV,,N|WHW
000. ± ,VP+DMG~3pWHU0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± ,VP.DEiQ$QQDPiULD(UGpO\L0~]HXP±,pV,,N|WHW
000. ± ,VP)D]HNDV7LERUF)LQQLVFKXJULVFKH0LWWHLOXQJHQ±±
±,pV,,N|WHW
D .p]G,Q(POpNN|Q\Y5iF](QGUHKHWYHQHGLNV]OHWpVQDSMiUD6]HUN.R
]RFVD6iQGRU*p]D/DF]Ny.ULV]WLQD%XGDSHVW±
405.  ėVPDJ\DUIRO\DPDWRVPHOOpNQpYLLJHQpYLPDUDGYiQ\RND]ÈUSiGNRUV]H
PpO\QpYDQ\DJiEDQ,Q)HVWVFKULIWIU.iURO\5pGHL]XP*HEXUWVWDJ
+UVJYRQ3iO'HUpN\HWDO:LHQ%XGDSHVW±
406.  6]pFKHQ\LDQ\HOYUĘOpVD]DQ\DQ\HOYUĘO0DJ\DU1\HOY±
407.  .pWpYV]i]DGDPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\V]ROJiODWiEDQ0DJ\DU1\HOY
±
408.  $Q\DQ\HOYpVLURGDOPLKDJ\RPiQ\0DJ\DU1\HOYĘU±
409.  0LyWDOHKHWQHNFehérvárKHO\QHYHLQN"1pYWDQLeUWHVtWĘ±
410.  9pOHPpQ\HND]HUHGHWNpUGpVUĘO5XELFRQ±7iUVV]HU]ĘN%HQNĘ
(OHN.RUGp=ROWiQ.ULVWy*\XOD)RGRU,VWYiQ
411.  $WDQiUNpS]pVWiYODWDLIHOVĘRNWDWiVW|UWpQHWL|VV]HIJJpVEHQÒM3HGDJyJLDL
6]HPOH±
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1993.
412. (W\PRORJLVFKHV:|UWHUEXFKGHV8QJDULVFKHQ%DQG,$±.RS+UVJ
/RUiQG%HQNĘ%XGDSHVW;/9,,,ODS
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,,.RU±=V5HJLVWHU 1997.
000. ± /PpJ
000. ± ,VP/iV]Oy.HUHV]WHV$FWD/LQJXLVWLFD+XQJDULFD±±
(OĘ]HWHVKtUDGiVDV]yWiUUyO
000. ± ,VP-HDQ3HUURWeWXGHV)LQQRRXJULHQQHV>VS@
000. ± ,VP0DULD+RUQXQJ,Q=HLFKHQGHUXQJHWHLOWHQ3KLORORJLH)HVWVFKULIW
IU3URIHVVRU'UVF.DUO0ROOD\]XP*HEXUWVWDJ+UVJYRQ3pWHU
%DVVROD5HJLQD+HVVN\/iV]Oy7DUQyL%XGDSHVW±
000. ± ,VP<YHV'XKRX[&DKLHUVGHO¶,QVWLWXWGH/LQJXLVWLTXHGH/RXYDLQ
1993: 158.
000. ± ,VP)XWDN\,VWYiQ)LQQLVFKXJULVFKH0LWWHLOXQJHQ±±
±
000. ± ,VPäLJR3DYRO-D]\NRYHGQ\ýDVRSLV±
000. ± ,VP*UHJRU)HUHQF0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP+DGURYLFV/iV]Oy0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± ,VP=VHPO\HL-iQRV(UGpO\L0~]HXP±
000. ± ,VP+RQWL,,Q0LQRU8UDOLF/DQJXDJHV6WUXFWXUHDQG'HYHORSPHQW
(GE\$JR.QQDS7DUWX±
000. ± ,VP/HPELW9DED/LQJXLVWLFD8UDOLFD±
000. ± ,VP*LRYDQ%DWWLVWD3HOOHJULQL5LYLVWDGL6WXGL8QJKHUHVL±
000. ± ,VP.DUO0ROOD\6SUDFKW\SRORJLHXQG8QLYHUVDOLHQIRUVFKXQJ
±
000. ± ,VP.HUHV]WHV/iV]Oy)ROLD8UDOLFD'HEUHFHQLHQVLD±
000. ± ,VP/iV]Oy+RQWL.UDW\ORV±
000. ± ,VP-XKiV]'H]VĘ0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP+HFNHQDVW*XV]WiY6]i]DGRN±
413.  :RKHUVWDPPWGDVXQJDULVFKH:RUWÄODNDW´",Q=HLFKHQGHUXQJHWHLOWHQ
3KLORORJLH)HVWVFKULIWIU3URIHVVRU'UVF.DUO0ROOD\]XP*HEXUWVWDJ
+UVJYRQ3pWHU%DVVROD5HJLQD+HVVN\/iV]Oy7DUQyL%XGDSHVW
±
414. 3DLV'H]VĘ$P~OWPDJ\DUWXGyVDL%XGDSHVWODS
000. ± ,VP.LVV-HQĘ0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP9pUWHV(GLW0DJ\DU7XGRPiQ\±
415.  $V]LQNUyQLDNRUOiWDLDW|UWpQHWLQ\HOYWXGRPiQ\EDQ,QÈOODSRWpVW|UWpQHW
±V]LQNUyQLDpVGLDNUyQLD±YLV]RQ\DDQ\HOYEHQ6]HUN+RUYiWK.DWDOLQ
/DGiQ\L0iULD%XGDSHVW±
416.  $]RODV]V]yYpJLoPDJ\DUPHJIHOHOpVHLUĘO,Q(POpNN|Q\Y)iELiQ3iO
KHWYHQHGLNV]OHWpVQDSMiUD6]HUN.R]RFVD6iQGRU*p]D%XGDSHVW
±
417.  $]ÈUSiGKi]V]HQWMHLQHNV]HUHSHDN|]pSNRULPDJ\DUKHO\QpYDGiVEDQ0D
J\DU1\HOY±
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418.  (POpNH]pV6]YRUpQ\L-y]VHIUH0DJ\DU1\HOY±
419.  (OQ|NL]iUV]y0DJ\DU1\HOYĘU±
420.  0HJMHJ\]pVHNYt]QHYHNUĘO$GDOpNRNDV]pNHO\VpJW|UWpQHWpKH]1pYWDQL
eUWHVtWĘ±
1994.
421. (W\PRORJLVFKHV:|UWHUEXFKGHV8QJDULVFKHQ%DQG,,.RU±=V+UVJ
/RUiQG%HQNĘ%XGDSHVW±ODS
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,$±.RS5HJLVWHU 1997.
000. ± ,VP*HUW6DXHU)LQQLVFKXJULVFKH)RUVFKXQJHQ±0LQG
NpWN|WHW
000. ± ,VPäLJR3DYRO-D]\NRYHGQ\ýDVRSLV>VS@
000. ± ,VP9DV]HGD0LND8UDOLFD±0LQGNpWN|WHW
000. ± ,VP9HUPHV6WHIiQLD$QQDOHV8QLYHUVLWDWLV/LWWHUDUXPHW$UWLXP0LV
NROFLHQVLV±±
000. ± ,VP6WHSKHQ:XUP$XVWUDOLDQ-RXUQDORI/LQJXLVWLFV>VS@
0LQGNpWN|WHW
000. ± ,VP6WHSKHQ$:XUP&DQEHUUD$QWKURSRORJ\±
000. ± ,VP-DQV]>VLF@%DĔF]HURZVNL.ZDUWDOQLN1HR¿ORORJLF]Q\
±
000. ± ,VP*LRYDQ%DWWLVWD3HOOHJULQL5LYLVWDGL6WXGL8QJKHUHVL
±
000. ± ,VP+DVDQ(UHQ0DJ\DU1\HOY±0LQGNpWN|WHW
422.  Anonymus BoronáL,Q%iUF]L*p]DHPOpNN|Q\YV]OHWpVpQHNpYIRUGX
OyMDDONDOPiEyO6]HUN6]DWKPiUL,VWYiQ($EDII\(U]VpEHW%/ĘULQF]\eYD
$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVW±
423.  (UGpO\ÄQ\HOYQNQHNYtGiPWDYDVV]iQ´,Q$](UGpO\L0DJ\DU1\HOYPtYHOĘ
7iUVDViJNpWV]i]pYH%DUWKD-iQRV>HWDO@HOĘDGiVDLDPDURVYiViUKHO\LWXGR
PiQ\RVOpVV]DNRQGHFHPEHU±pQ(UGpO\L7XGRPiQ\RV)]HWHN
.ROR]VYiU.ROR]VYiU±
424.  3LFXOD0DJ\DU1\HOY±
425.  (J\NiUW\DPĦV]yUyO0DJ\DU1\HOY±.Ę%HQHGHNQpYHQ
426.  $QRQ\PXVJHV]WiMDQ\HOYpV]HWLUHYt]LyMiQDNV]NVpJHVVpJpUĘO0DJ\DU1\HOY
±
427.  $]HWLPROyJLDLPLQĘVtWpVDV]yWiUV]HUNHV]WpVEHQ0DJ\DU1\HOY±
428.  6]QREViJDQ\HOYKDV]QiODWEDQ0DJ\DU1\HOYĘU±
429.  (POpNHNHOVĘPROGYDLXWDPUyO$GDOpNRNDPDJ\DUQ\HOYDWODV]W|UWpQHWpKH]
1pSUDM]L/iWyKDWiU±±
1995.
430. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLQ\HOYWDQD,,$NpVHLyPDJ\DUNRU0RQGDWWDQ
V]|YHJJUDPPDWLND0RUIHPDWLND%XGDSHVWODS)ĘV]HUNHV]WĘ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000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1991; ,, 1992; 0XWDWy1997.
000. ± ,VP)RUJiFV7DPiV0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP%N\/iV]Oy(XUDVLDQ6WXGLHV<HDUERRN±
000. ± ,VP)RUJiFV7DPiV)LQQLVFKXJULVFKH0LWWHLOXQJHQ±
,,,pV,,N|WHW
431.  6]QREViJDQ\HOYKDV]QiODWEDQ,Q$Q\DQ\HOYLQHYHOpV±HPEHUQHYHOpV
2UV]iJRVDQ\DQ\HOYRNWDWiVLQDSRN(JHUM~OLXV±6]HUN6]HQGH
$ODGiU$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVW
±
432.  3PHVWHUNpWV]DWPiULKHO\QHYpUĘO$GDOpNRNYiUQHYHLQNW|UWpQHWpKH],Q
(POpNN|Q\Y6]DWKPiUL,VWYiQKHWYHQHGLNV]OHWpVQDSMiUD6]HUN/DF]Ny
.ULV]WLQD%XGDSHVW±
433.  $QRQ\PXVÄNXQMDLUyO´,Q.HOHWpV1\XJDWN|]|WW7|UWpQHWLWDQXOPiQ\RN
.ULVWy*\XODWLV]WHOHWpUH6]HUN.RV]WD/iV]Oy6]HJHG±
434.  5pJLPDJ\DULVNRODL*HRUJLFDIRUGtWiV$QWLN7DQXOPiQ\RN±,VP
435.  Az úrHWLPRQMiQDNW|UWpQHWpKH]0DJ\DU1\HOY±
 0LDKHO\]HW=DOiQYH]pUQHYHpVV]HPpO\HN|UO"0DJ\DU1\HOY±
1996.
437.  $QRQ\PXVpOĘQ\HOYLIRUUiVDL,Q$KRQIRJODOiVNRUtURWWIRUUiVDL6]HUN
.RYiFV/iV]Oy9HV]SUpP\/iV]Oy%XGDSHVW±
438.  $GDOpNRNDELKDULV]pNHO\VpJW|UWpQHWpKH],Q(POpNN|Q\Y-DNy=VLJPRQG
V]OHWpVpQHNQ\ROFYDQDGLNpYIRUGXOyMiUD6]HUN.RYiFV$QGUiV6LSRV
*iERU7RQN6iQGRU.ROR]VYiU±
439.  $GDOpNRNDVyV]iOOtWiVUpJLPDJ\DUWHUPLQROyJLiMiKR],QhQQHSLN|Q\Y
'RPRNRV3pWHUWLV]WHOHWpUH6]HUN%HUHF]NL$QGUiV.OLPD/iV]Oy8UDOLV]
WLNDL7DQXOPiQ\RN±
440.  eYH]UHGHVN]GHOHPDPDJ\DUQ\HOYpUW(UGpO\L0~]HXP±
441.  $QRQ\PXV(UGpO\NpSH+RQLVPHUHW±
000. ± 0iVRGN|]OpV1\HOYpV,URGDORPWXGRPiQ\L.|]OHPpQ\HN±
442.  .|V]|QWĘ3HQDYLQ2OJDWLV]WHOHWpUHUHQGH]HWWNRQIHUHQFLiQ+XQJDUROyJLDL
.|]OHPpQ\HN±
443.  ÏPDJ\DUV]yOiVQ\RPDL$QRQ\PXVQiO0DJ\DU1\HOY±
444.  $]ÈUSiGNRULPDJ\DUViJQ\HOYI|OGUDM]LKHO\]HWH0DJ\DU1\HOY±
403.
445.  $Q\DQ\HOYQNpVDKRQIRJODOiV0DJ\DU1\HOYĘU±
446.  ÏPDJ\DUNRULKHO\QHYHLQNYL]VJiODWiQDNQpKiQ\V]HPSRQWMiUyONO|Q|V
WHNLQWHWWHODWHOHSOpVpVQpSHVVpJW|UWpQHWLNXWDWiVRNUD1pYWDQLeUWHVtWĘ
±
447.  2SSRQHQVLYpOHPpQ\0H]Ę$QGUiVQDNÄ0DJ\DURUV]iJSDWURFtQLXPLKHO\
QHYHL´FtPĦDNDGpPLDLGRNWRULpUWHNH]pVpUĘO1pYWDQLeUWHVtWĘ±
448.  7|EEN|]SRQW~HDPDJ\DUQ\HOY"/DQVW\iN,VWYiQÄ$PDJ\DUQ\HOYN|]
SRQWMDL´FFLNNpKH]0DJ\DU7XGRPiQ\±
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449.  1\HOYQNYDOORPiVDDKRQIRJODOyPDJ\DUViJUyO0DJ\DU7XGRPiQ\
±
450.  $Q\DQ\HOYQNiWYpV]HOWpYH]UHGHL9DOyViJ±
1997.
451. (W\PRORJLVFKHV:|UWHUEXFKGHV8QJDULVFKHQ%DQG,,,5HJLVWHU+UVJ
/RUiQG%HQNĘ%XGDSHVWODS
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO,$±.RS,,.RU±=V
000. ± ,VP.LVV/DMRV0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP3XV]WDL)HUHQF0DJ\DU1\HOYĘU±
452. $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLQ\HOYWDQD0XWDWy Budapest, 1997. 60 lap. 
)ĘV]HUNHV]WĘ
000. ± 7RYiEELN|WHWHNO, 1991; ,, 1992; ,, 1995.
453.  FöldvárKHO\QHYHLQNWDQ~ViJWpWHOpUĘO,Q(POpNN|Q\Y%/ĘULQF]\eYDKHW
YHQHGLNV]OHWpVQDSMiUD6]HUN%iQNL-XGLW%XGDSHVW±
454.  $KRQIRJODOyPDJ\DUViJQ\HOYLYLV]RQ\DLpVDPLH]HNEĘON|YHWNH]LN,Q+RQ
IRJODOiVpVQ\HOYpV]HW6]HUN.RYiFV/iV]Oy9HV]SUpP\/iV]Oy%XGDSHVW
±
455.  $QRQ\PXVV]OiYMDL,Q+XQJDUR6ODYLFD%XGDSHVW±
456.  $KHO\QHYHNV]HUHSHD]ÈUSiGNRULQpSHVVpJW|UWpQHWLNXWDWiVRNEDQ,Q0D
J\DURUV]iJW|UWpQHWLGHPRJUi¿iMD±0LOOHFHQWHQiULXPLHOĘDGiVRN
>$]IHEUXiUiQ%XGDSHVWHQPHJUHQGH]HWW1pSHVHGpVW|UWpQHWL.RQ
IHUHQFLDHOĘDGiVDL@6]HUN.RYDFVLFV-y]VHI%XGDSHVW±
457.  TokajpVNDSFVROWQHYHL,Q1\tUL$QWDONLOHQFYHQpYHV%XGDSHVW±
458.  Megjegyzések a BegejQpYKH],Q6]DYDN±QHYHN±V]yWiUDNËUiVRN.LVV
/DMRVV]OHWpVQDSMiUD6]HUN.LVV*iERU=DLF]*iERU%XGDSHVW
±
459.  1pYWXGRPiQ\XQN0HJQ\LWyD]90DJ\DU1pYWXGRPiQ\L.RQIHUHQFLiQ
,Q$]90DJ\DU1pYWXGRPiQ\L.RQIHUHQFLDHOĘDGiVDL6]HUN*HUJHO\
3LURVND+DMG~0LKiO\$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL
%XGDSHVW±
460.  $QRQ\PXVNpSHD)HOVĘ7LV]DYLGpNpUĘO$FWD+XQJDULFD±
461.  1\HOYpVLURGDORPWXGRPiQ\XQNHJ\QpPHO\JRQGMDLUyO,URGDORPLVPHUHW
±
462.  3HQDYLQ2OJDN|V]|QWpVH0DJ\DU1\HOY±
463.  $QRQ\PXVEHV]pOĘV]HPpO\QHYHL0DJ\DU1\HOY±
464.  %~FV~+DGURYLFV/iV]OyWyO0DJ\DU1\HOY±
465.  (J\HUGpO\LWXGyVDPDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\V]ROJiODWiEDQ0DJ\DU1\HOY
±
466.  (POpNH]pV3HVW\)ULJ\HVUH0DJ\DU1\HOY±
467.  9DQHV]NVpJ0DJ\DURUV]iJRQDQ\DQ\HOYLW|UYpQ\UH">+R]]iV]yOiV@0D
J\DU1\HOYĘU±
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468.  $Q\DQ\HOYQNJ\HpVD]pUWHOPLVpJIHOHOĘVVpJH0DJ\DU1\HOYĘU
±
000. ± 0iVRGN|]OpV0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± 0iVRGN|]OpV1\HOYQNpV.XOW~UiQN±
469.  )HOYLOiJRVRGiVUHIRUPNRUQ\HOY~MtWiV,Q3DQQRQ(QFLNORSpGLD%XGDSHVW
±
1998.
470. 1pYpVW|UWpQHOHP7DQXOPiQ\RND]ÈUSiGNRUUyO%XGDSHVWODS
000. ± ,VP.LVV-HQĘ0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± ,VP:HLV]%RJOiUND$HWDV±
000. ± ,VP+DMG~0LKiO\0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP6Ot]0DULDQQ1pYWDQLeUWHVtWĘ±
471.  $]yPDJ\DUQ\tOWeKDQJV]tQpUĘO,Q(POpNN|Q\Y$EDII\(U]VpEHWV]
OHWpVQDSMiUD6]HUN+DMG~0LKiO\.HV]OHU%RUEiOD%XGDSHVW±
472.  0HJQ\LWyEHV]pG,Q,,,'LDOHNWROyJLDLV]LPSR]LRQ6]HUN6]DEy*p]D
0ROQiU=ROWiQ6]RPEDWKHO\±
473.  $]LWiOLDLNXOW~UDQ\HOYLHPOpNHLD]ÈUSiGNRUL0DJ\DURUV]iJRQ,Q$PDJ\DU
PĦYHOĘGpVpVDNHUHV]WpQ\VpJ/DFLYLOWjXQJKHUHVHHLOFULVWLDQHVLPR,,
6]HUN-DQNRYLFV-y]VHI%XGDSHVW±
474.  %RUVYH]pUWĘO%RU]VRYiLJ,Q1\HOYVWtOXVLURGDORP.|V]|QWĘN|Q\Y3pWHU
0LKiO\V]OHWpVQDSMiUD6]HUN=ROWiQ$QGUiV%XGDSHVW±
475.  (]HUpYHVN]GHOHPDPDJ\DUQ\HOYpUW,Q7|UWpQHOPQND'XQDPHGHQFp
EHQ.ROR]VYiU7HPHVYiU3ROLV±
476.  (OĘV]yDÄ=UtQ\LV]yWiU´KR],URGDORPLVPHUHW±±
477.  %DODVVD,YiQN|V]|QWpVH0DJ\DU1\HOY±
478.  +RJ\DQLVKtYWiNÈUSiGGpGXQRNiMiW"5yQD7DV$QGUiVÄ+RJ\DQKtYWiN
ÈUSiGGpGXQRNiMiW"´FFLNNpKH]0DJ\DU1\HOY±
479.  %HQNĘ/RUiQGtUMD0DJ\DU1\HOY±
480.  $QRQ\PXVJHV]WiMiQDNHJ\NO|Q|VKHO\pUĘO0DJ\DU1\HOY±
481.  $Q\DQ\HOYL|U|NVpJQN0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± 0iVRGN|]OpV,Q1\HOYLpVNRPPXQLNiFLyVNXOW~UDD]LVNROiEDQ;,,,
$Q\DQ\HOYRNWDWiVL1DSRN(JHUM~OLXV±6]HUN95DLV]5y]VD
+9DUJD*\XOD%XGDSHVW±
482.  $Q\DQ\HOYL|U|NVpJQN6]NVpJYDQHPDJ\DUQ\HOYPĦYHOpVUH"9DOyViJ
±
1999.
483.  /DVLWXDWLRQOLQJXLVWLTXHGHV+RQJURLVGHODFRQTXFWHHWFHTXLHQUpVXOWH,Q
/HV+RQJURLVHWO¶(XURSH&RQTXFWHHWLQWpJUDWLRQ(G6&VHUQXV..R
URPSD\3DULV±6]HJHG±
484. 1HP]HWpVDQ\DQ\HOYH Budapest, 1999. 315. lap.
000. ± ,VP%>DOi]V@*>p]D@eGHV$Q\DQ\HOYQN
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000. ± ,VP$-iV]y$QQD0DJ\DU1HP]HW
000. ± ,VP)iELiQ3iO0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP6]DWKPiUL,VWYiQ1\HOYQNpV.XOW~UiQN±
000. ± ,VP.LVV-HQĘ3URWHVWiQV6]HPOH±
000. ± ,VP6HEHVW\pQÈUSiG0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP$0ROQiU)HUHQF0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
000. ± ,VP6]DWKPiUL,VWYiQ0DJ\DU7XGRPiQ\±
000. ± NLDGiV%XGDSHVW7LQWD.|Q\YNLDGyODS
485.  Anonymus ö]pVpUĘO,Q(PEHUpVQ\HOY7DQXOPiQ\N|WHW.HV]OHU%RUEiOD
WLV]WHOHWpUH6]HUN.XJOHU1yUD/HQJ\HO.OiUD%XGDSHVW±
486.  $V]pNHO\QHP]HWVpJQHYHNW|UWpQHWpKH],Q(POpNN|Q\Y,PUHK,VWYiQV]
OHWpVpQHNQ\ROFYDQDGLNpYIRUGXOyMiUD6]HUN.LVV$QGUiV.RYiFV.LVV
*\|QJ\3R]VRQ\)HUHQF.ROR]VYiU±
487.  $W|UWpQHWLQ\HOYWXGRPiQ\IHODGDWN|UpUĘOPDLQ\HOYQNiOODSRWDpVYiOWR]iVD
J\pEHQ,Q$PDJ\DUQ\HOYD]LQIRUPDWLNDNRUiEDQ6]HUN*ODW])HUHQF
%XGDSHVW±
488.  $]DQ\DQ\HOYUĘOeGHV$Q\DQ\HOYQN±
489.  (]HUpYHVN]GHOHPDPDJ\DUQ\HOYpUW+iURPV]pNMDQXiU
490.  0LyWDOHKHWQHNFehérvárKHO\QHYHLQN"+LVWyULD±
491.  %DUDQJROiVRNHJ\yPDJ\DUWXODMGRQQpYN|UO0DJ\DU1\HOY±
492.  $GDOpNRND]DQRQ\PXVL¿OROyJLiKR],Q.|V]|QWĘN|Q\Y6HEHVW\pQÈUSiG
V]OHWpVQDSMiUD6]HUN+RIIPDQQ,VWYiQ0H]Ę$QGUiV1\LUNRV,VWYiQ
0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
493.  $GDOpNRN$QRQ\PXV%RGURJWRUNRODWLQHYHLKH]1pYWDQLeUWHVtWĘ±
2000.
494. /HEDVLGHOODOLQJXLVWLFDVWRULFD3DGRYD)RUG'DQLOR*KHQRODS
000. ± ,VP)iELiQ3iO0DJ\DU1\HOY
495.  'LH6SUDFKHGHU8QJDUQ,Q(XURSDV0LWWHXP,,+UVJYRQ$OIULHG
:LHF]RUHN+DQV0DUWLQ+LQ]6WXWWJDUW±
496.  1pKiQ\V]yDPDJ\DUW|U]VQHYHNUĘO,Q%DOi]V-iQRVHPOpNOpV6]HUN3XV] 
WD\-iQRV$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL6]RPED
WKHO\±
497.  &DVWUXP%RUVVHG]RXROYQ,QÄ0DJ\DURNQDNHOHLUĘO´hQQHSLWDQXOPiQ\RN
DKDWYDQHV]WHQGĘV0DNN)HUHQFWLV]WHOHWpUH6]HUN3LWL)HUHQF6]DEDGRV
*\|UJ\6]HJHG±
498.  %HYH]HWpV,Q3iO\iQNHPOpNH]HWH9iORJDWiVD]$NDGpPLDLeUWHVtWĘtUiVDL
EyO0DJ\DU7XGRPiQ\)]HWHN%XGDSHVW
499.  1pKiQ\JpUFHLKHO\QpYUĘO,Q9R[KXPDQD%ROOD.iOPiQSURIHVV]RUKHW
YHQHGLNV]OHWpVQDSMiUD6]HUN)|OGLeYD*DGiQ\L.iURO\%XGDSHVW
±
500.  9i]ODWD3LQNDIHOVĘYt]J\ĦMWĘMpQHNWHOHSOpVW|UWpQHWpKH]1pSUDM]L/iWyKD
WiU±±
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2001.
501.  eV]UHYpWHOHN(UGpO\GpOLUpV]HLQHNNRUDLÈUSiGNRULW|UWpQHWpKH],Q(UGpO\
DNHUHV]WpQ\PDJ\DUNLUiO\ViJEDQ(UGpO\L7XGRPiQ\RV)]HWHN.R
OR]VYiU±
502.  +DVDQ(UHQN|V]|QWpVH0DJ\DU1\HOY±
2002.
503. $]yPDJ\DUQ\HOYWDQ~ViJWpWHOH3HU~MtWiV'pO(UGpO\NRUDLÈUSiGNRUL
W|UWpQHWpUĘO7iUVDGDORPpVPĦYHOĘGpVW|UWpQHWLWDQXOPiQ\RN%XGDSHVW
2002. 113 lap.
000. ± ,VP-XKiV]'H]VĘ0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP+DMG~0LKiO\0DJ\DU1\HOYĘU±
000. ± ,VP:HLV]%RJOiUND6]i]DGRN±
000. ± ,VP+RIIPDQQ,VWYiQ0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
504.  (J\NLVWDQXOViJ$QRQ\PXVNXWDWiVDLPEyO,QeOWHWĘDQ\DQ\HOYQNPDL 
Q\HOYPĦYHOpVQNHOPpOHWHpVJ\DNRUODWDËUiVRN*UpWV\/iV]OyV]OHWpV
QDSMiUD%XGDSHVW>@±
505.  Anonymus és az ittebei bencés monostor. In: Jubileumi csokor Csapodi 
&VDEDWLV]WHOHWpUH%XGDSHVW±
506.  9iODV]0DJ\DU1\HOY±
507.  A székelyQpSUpV]QpYyPDJ\DUW|UWpQHWpKH]0DJ\DU1\HOY±
2003.
508. %HV]pOQHNDP~OWQHYHL7DQXOPiQ\RND]ÈUSiGNRULWXODMGRQQHYHNUĘO%X
dapest, 2003. 207 lap.
000. ± ,VP+RIIPDQQ,VWYiQ0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP7yWK9DOpULD0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
000. ± ,VP.ULVWy*\XOD6]i]DGRN±
000. ± ,VP6Ot]0DULDQQ1pYWDQLeUWHVtWĘ±
509.  $&ViNQHP]HWVpJUĘO,Q.|V]|QWĘN|Q\Y.LVV-HQĘV]OHWpVQDSMiUD
6]HUN+DMG~0LKiO\.HV]OHU%RUEiOD%XGDSHVW±
510.  $]DQ\DQ\HOYV]HUHSH$SiF]DLPĦYHOWVpJHV]PpQ\pEHQ,URGDORPLVPHUHW 
±±
511.  DobokapVWiUVDL0DJ\DU1\HOY±
512.  BarsYiUQHYHpVHJ\NLVKDQJW|UWpQHW,Q.|V]|QWĘN|Q\Y1\LUNRV,VWYiQ 
V]OHWpVQDSMiUD6]HUN+RIIPDQQ,VWYiQ.LV7DPiV0DJ\DU1\HOYMi
UiVRN±
513.  Megjegyzések a PetlendKHO\QHYHNW|UWpQHWpKH]1pYWDQLeUWHVtWĘ±
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D 0ROGYiEDQDP~OWV]i]DGN|]HSpQ$GDOpNDPDJ\DUQ\HOYDWODV]W|UWpQH 
WpKH],Q1\HOYpVQ\HOYKDV]QiODWDPROGYDLFViQJyNN|UpEHQ6]HUN.LVV
-HQĘ$0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJ.LDGYiQ\DL%XGDSHVW
±
2004.
514.  0pJQpKiQ\V]y.ULVWy*\XOiUyO0DJ\DU1\HOY±
515.  $]yPDJ\DU-j, -aj/-ejKHO\VpJQpYNpS]Ę0DJ\DU1\HOY±
2005.
516.  7LV]WHOHWD]DODStWyNHPOpNpQHN0DJ\DU1\HOY±
517.  $V]pNHO\VpJV]HUHSHD]ÈUSiGNRULPDJ\DURUV]iJYpGHOHPEHQ0DJ\DU
1\HOY±
518.  /ĘULQF]H/DMRVVDO0DJ\DU1\HOYĘU±
2006.
519.  DudarpVDPLKR]]iIĦ]KHWĘ,QtUiV3XV]WDL)HUHQFWLV]WHOHWpUH6]HUN
0iUWRQ¿$WWLOD3DSS.RUQpOLD6Ot]0DULDQQ>%XGDSHVW@±
D %HQNĘ/RUiQG6]DEy7$WWLOiUyO0DJQHWRIRQI|OYpWHOIHEUXiUiQ 
pVPiUFLXVpQ,Q(POpNN|Q\Y6]DEy7$WWLODV]OHWpVpQHNpYIRU
GXOyMiUD6]HUN%iUWK0-iQRV%XGDSHVW±
520.  >%HMHOHQWpVOHPRQGiVD0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJHOQ|NLWLV]WVpJp
UĘO@0DJ\DU1\HOY±
521.  (J\SiUDWODQpVIHOOP~OKDWDWODQPĦ0DJ\DU1\HOY±
000. ± 0iVRGN|]OpV,Q)pOP~OWpVN|]HOM|YĘ6]HUN0DJD\7DPiV%XGDSHVW
±
522.  .HUHV]WHV.iOPiQ±0DJ\DU1\HOY±
2007.
523.  *LRYDQ%DWWLVWD3HOOHJULQL±0DJ\DU1\HOY±
524.  %HQNĘ/RUiQGYiODV]D0DJ\DU1\HOY±
2008.
525.  A rozsomákWyODrozsnokLJ0DJ\DU1\HOY±
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2009.
526. $6]RYiUGNpUGpV)HMH]HWHNHJ\yPDJ\DUQHP]HWVpJW|UWpQHWpEĘO%XGD
pest, 2009. 136 lap.
000. ± ,VP9HV]SUpP\/iV]Oy+DGW|UWpQHOPL.|]OHPpQ\HN±
000. ± ,VP+RIIPDQQ,VWYiQ0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP7yWK9DOpULD0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
000. ± ,VP6]HQWJ\|UJ\L5XGROI1pYWDQLeUWHVtWĘ±
527.  $PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWNRUV]DNROiViUyO,Q6]|YHJJ\ĦMWHPpQ\,$PD
J\DUWDQiULPHVWHUNpS]pVEHQUpV]WYHYĘKDOOJDWyNUpV]pUHgVV]HiOO0LQ\D
.iURO\1\tUHJ\Ki]D±
528.  ÈUSiGÄGHJHQHUH7XUXO´0DJ\DU1\HOY±
529.  +DVDQ(UHQ±0DJ\DU1\HOY±
2010.
530. 0DJ\DUQ\HOYWXGyVRND;;V]i]DGEDQ0pOWDWiVRNHPOpNH]pVHN>%XGD
SHVW@ODS
000. ± ,VP76]DEy&VLOOD(UGpO\L0~]HXP±
000. ± ,VP6HEHVW\pQÈUSiG0DJ\DU1\HOY±
000. ± ,VP1\LUNRV,VWYiQ0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
000. ± ,VP1\LUNRV,VWYiQ)LQQLVFKXQJDULVFKH)RUVFKXQJHQ±
531.  $6]RYiUGNpUGpVėVW|UWpQHWQNUĘODOHJ~MDEEQ\HOYpV]HWLNXWDWiVRNWNUp
EHQ+LVWyULD±±
532.  %HQNĘ/RUiQGtUMD0DJ\DU1\HOY
%HQNĘ/RUiQGGDONpV]OWUyODQHNLV]yOyPĦYHN
1. +DOiV]-~OLD/pSFVĘ]HWHVYDJ\NpWOpSFVĘVRNWDWiV"$](/7(RNWDWiVLUHNWRU
KHO\HWWHVpQHNQ\LODWNR]DWD0DJ\DU+tUODS
 QiGRU9L]VJiNHOĘWWYL]VJiNUyOD]RNWDWiVLUHNWRUKHO\HWWHV(J\HWHPL/DSRN
;,,
3.  .URK/iV]Oy6]HUNHV]WĘVpJQNYHQGpJH%HQNĘ/RUiQGSURIHVV]RU.iUSiWL
,JD]6]y,9>VS@
4. 1DSLUHQGHQD](/7(NROOpJLXPDL%HV]pOJHWpV%HQNĘ/RUiQGUHNWRUKHO\HWWHV
VHO(J\HWHPL/DSRN,
 0LQGHQQDSLKDUFDWDQDQ\DJNRUV]HUĦVtWpVppUW%HV]pOJHWpV%HQNĘ/RUiQG
UHNWRUKHO\HWWHVVHO(J\HWHPL/DSRN;,
6.  6]DWKPiUL,VWYiQ>-DYDVODW%HQNĘ/RUiQGQDND0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L
7iUVDViJHOQ|NpYpYiODV]WiViUD@0DJ\DU1\HOY
 $Q\DQ\HOYLPĦYHOWVpJQN9HQGpJQN%HQNĘ/RUiQGÒM7N|U;
1976: 7.
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18.  1iGRU7DPiV$]pUWHOHPPLQGHQQDSMDL3iUEHV]pG%HQNĘ/RUiQGGDO1pS
V]DEDGViJ
1 9HV]HOiN)HUHQF$Q\HOYW|UWpQpV]IHODGDWDL%HV]pOJHWpV%HQNĘ/RUiQGGDO
(J\HWHPL/DSRN;,
 &VL]PDGLD.iURO\$V]pSPDJ\DUQ\HOY%HV]pOJHWpVGU%HQNĘ/RUiQGDND
GpPLNXVVDO5HIRUPiWXVRN/DSMD
11.  7DQXOPiQ\RNDPDJ\DUQ\HOYP~OWMiUyOpVMHOHQpUĘO(POpNN|Q\Y%HQNĘ
/RUiQGV]OHWpVpQHNpYIRUGXOyMiUD6]HUN+DMG~0LKiO\.LVV-HQĘ%X
dapest, 1981. 296 lap.
11. ± ,VP3ROyQ\L6]ĦFV6]LOiUG+XQJDUROyJLDLeUWHVtWĘ±±
 7~OViJRVDQVRNDWEHV]pOQNPRVWDQiEDQV]HUYH]HWLNpUGpVHNUĘO,QWHUM~%HQ
NĘ/RUiQGHJ\HWHPLWDQiUUDO.|]QHYHOpV±5LSRUWHU9DWL
3DSS)HUHQF
13. +DMG~0LKiO\%HQNĘ/RUiQGN|V]|QWpVH1pYWDQLeUWHVtWĘ±
14. $GDOpNRNDV]pNHO\HNNRUDLW|UWpQHWpKH]%HQNĘ/RUiQGDNDGpPLNXVVDOEH
V]pOJHW6]DEy7ÈGiP+RQLVPHUHW±
 6DUNDGL/iV]Oy$PDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\PĦKHO\pEHQ%HV]pOJHWpVDPDL
Q\HOYpV]HWLNXWDWiVRNUyO>+HUPDQ-y]VHI%HQNĘ/RUiQG.LHIHU)HUHQFDND
GpPLNXVRNNDO@1pSV]DEDGViJ
16. (POpNN|Q\Y%HQNĘ/RUiQGKHWYHQHGLNV]OHWpVQDSMiUDËUWiNWLV]WHOĘL
EDUiWDLpVWDQtWYiQ\DL6]HUN+DMG~0LKiO\.LVV-HQĘ%XGDSHVWODS
11. ± ,VP1DJ\-HQĘ(UGpO\L0~]HXP±
11. ± ,VP%N\/iV]Oy0DJ\DU1\HOYĘU±
11. ± ,VP*9DUJD*\|UJ\L0DJ\DU1\HOY±
11. ± ,VP-DNDE/iV]Oy0DJ\DU1\HOYMiUiVRN±
 5XII\3pWHU/DXGiFLy%HQNĘ/RUiQGUyO0DJ\DU1HP]HW
18. 6]DWKPiUL,VWYiQ%HQNĘ/RUiQGpYHV0DJ\DU1\HOYĘU±
 6%3'pU\7LERUGtMDVRN1pPHWK*%pODpV%HQNĘ/RUiQG1pSV]DEDG 
ViJ
 +RQIRJODOiV%HQNĘ/RUiQG(OVĘQ\HOYW|UWpQpV]QNQHN$QRQ\PXVQDNDQ\R
PiEDQeOHWpV7XGRPiQ\±5LSRUWHU$OEHUW9DOpULD
 +DUJLWDL0LNOyVgWHQD.RVVXWKpV6]pFKHQ\LGtMDVRNN|]O%HQNĘ/RUiQG
1\HOYQNQHNKiURPIpQ\HVNRUV]DNDYROW1pSV]DEDGViJ
22.  %HQNĘ/RUiQG6]HUN%ROOD.iOPiQ0DJ\DUQ\HOYpV]SiO\DNpSHNpV|QYDO
lomások 6. Budapest, 1999. 40 lap.
 +DMG~0LKiO\6]OHWpVQDSLN|V]|QWĘ%HQNĘ/RUiQGpYHV1pYWDQLeUWH
VtWĘ±
 .LVV-HQĘ%HQNĘ/RUiQGN|V]|QWpVHD0DJ\DU1\HOYWXGRPiQ\L7iUVDViJEDQ
V]OHWpVQDSMiQ0DJ\DU1\HOY±
 .RYiFV6iQGRU,YiQ%HQNĘ/RUiQGN|V]|QWpVHD0DJ\DU,URGDORPW|UWpQHWL
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